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fjos Juegos Florales resultaron una 
fiesta grandiosa y hermosísima. 
La Reina era una verdadera reina de 
belleza, de elegancia y de majestad. 
Y la Corte de Amor hubiera lucido 
y deslumhrado por su hermosura en 
cualquiera de los tronos de la tierra, 
dicho sea con la inmodestia disculpa-1 
ble en quien tenía en ella un' pedazo 
de su alma. 
No en valde las hijas de Cuba son 
famosas en el mundo entero por su de-
licada y especial belleza. 
E l teatro jamás se vió como anoohe... 
pero de esto se hablará mejor y con 
más espacio en las Habaneras. 
Digamos nosotros algo de la parte 
literaria de la fiesta-
La poesía premiada, á ratos nos pa-
reció admirable. 
Es verdad que era recitada por Val-
divia y que dichos por él hasta los ver-
sos de Ibr i l io resultarían sublimes. 
De todas suertes al terminar la lec-
tura de la poesía del joven Montagú la 
impresión del público era que, en un 
principio, el Jurado había procedido 
con demasiada severidad. 
Lanuza, el mantenedor, si hubiera 
sido menos erudito y menos profesor, 
habría agradado más á aquella inmen-
sa concurrencia que le escuchaba con 
religioso respeto. 
A nosotros lo que cmás nos agradó de 
su discurso fueron las palabras senti-
das é inspiradas que dedicó á aquellas 
dos señoras que emocionadísimas y en-
tre aplausos fervorosos subieron al tro-
no de la Reina para recibir el premio 
de la v i r tud y del patriotismo. 
La mejor prueba de que el tiempo no 
pasa en valde, cuando los corazones 
son nobles, eran los ojos de muchos es-
pañoles, húmedos por la emoción al ver 
á aquellas heroínas de la independen-
cia de su patria atravesar por entre un 
público distinguido y numerosísimo 
puesto de pie para aplaudirlas y acla-
marlas al recibir el premio de sus vir-
tudes, mientras una música guerrera 
lanzaba al espacio las notas^ vibrantes 
del himno de Bayamo. 
¡Quién les había de decir á ellas' 
cuando andaban por la manigua que 
les esperaba aquella apoteosis y quién 
nos había de decir á nosotros que ha-
bíamos de presenciarla con gusto y 
emoción indescriptibles! 
Aunque no fuera más que por eso le 
deberíamos gratitud eterna al que fué 
alma de la inolvidable fiesta de ano-
che ; al que, con su carácter indomable, 
venció las enormes dificultades con que 
tropezó en su camino; al que goza tan-
to con los triunfos ajenos como con los 
suyos propios; al que no repara en sa-
crificios cuando de hacer algo en be-
neficio de su querida Cuba se trata; al 
que con el corazón sangrando por los 
arañazos de la envidia y las puñaladas 
del odio, sabe i r hasta el fin despre-
ciando las pequeñeces humanas y son-
riendo generoso por la satisfacción que 
en las almas nobles produce siempre el 
deber cumplido. 
No necesitamos decir que nos referi-
mos á Piohardo. 
Sin él no hubiera habido Juegos Flo-
rales. 
Con él los Juegos Florales han hon-
rado á Cuba. 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un LCXNGLNiiS íijo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Maralla y Ágüiar, altos. 
REVISTA DE AGRÍGÜLTÜRA 
Ivas lluvias que se imiciariO'n en ios 
último» días del mes próximo pasa-
dlo, han oontinu'ad'o cayendio en la 
semana 'eai todo el team torio de la 
República, eon «xcepción de muy 
potóos Jugares, entoe los que figu-
ran alguinios de la prováncaa del Oa-
maígüej', el -bérmano de Cienxuegos 
p¿or el E. y los de Güin-es, Congo-
jas, San Ñic'oLás y Pedro Betan-
couxit, resuitaaidio en aiguno que otaxk, 
oomio Plaiceít'a'S, -en doede el agua 
caida no ha sido suficiente para 
aibiandar en (xmdTciones que puedan 
haceípee siembras, la 'tierra endure-
cida por la prolongada seca pasa-
da. Pero en general se han forma-
do y descargado, buenas turbonadas, 
que han producido abundante pre-
cipitación, la que se dice fué en 
cantidad extra'ordmaria en Mara-
guán y Camagüey, ahogándose so-
bre 200 aves, sin que se tengan no-
ticias de oirroe daños causados allí-
En San Cristóbal, aunque el l^o si-
gue eorriendo, no lleva agua pota-
ble. 
Las turbonadas que en varios 
días háffii desfogado, particularmen-
te por la mitad •criental de la Re-
pública, han produeidio, algunas, 
iiieries rachas de viento y descar-
gas eléctricas, inf i rmándosenos que 
poir Cifuentes y Placetas ocurrieron 
trombas—que aeaso sea una misma 
que COTÍTÍÓ por esos lugares—cau-
sando el derrumbe de algunas ca-
sas de taibaeo, y viviendas de cam-
pesinos y destrozando algunas pal-
mas y oitros árboles. También por 
Safgua de Tánamo produjo una de 
las turbonad'as, el d ía 4. rachas de 
viento duro; pero no tenemos no-
ticias de que causaran daño alguno 
aipreciable; en donde lo hicieron los 
fuertes vientos del S., á los plantíos, 
fué por Santiago de Cubn; y en 
Alacranes á los platanales. 
La nublosádad ha sido mu^; va-
riable, y más Vien abundante que 
escasa: pero como los vientes pre-
doraiim antes fueron del setgundo y 
tercer cuadrante, de alguna fuerza 
en varios días, la itemperatura se 
ha sostenido' bastante alta, sintién-
dose por consiguiente, calor sofo-
cante, parfcieularmenite de día . 
De la zafra, tenemos infonmes que 
han tenaajn'ado en esta semana los 
ingenios "Reforma," de Remedios y 
•el t•'F•ra•neiseo,,, die -Santa Cruz del 
Sur, habiendo concluido también la 
recoleoción de caña en Jaruco. Ec. 
Matanzas Fie s;krue cortando aun al-
guna, aunque la mayoíría de los i n -
genios de esa pTOvinoia han termi-
nado la molienda; la que siguen to-
davía varios de Oliente. 
Han sido de gran beneílcio paira 
la caña las lluvias; pues tanto á 
la nueva como 'á los re toños se les 
está dando el cultivo necesario; y 
al par que se háoen siemibras, que 
de Matanzas y otros varios lugares, 
informan que se efectúan exten-
sas, se prepara terreno en buenas 
condiciones para continuarlas, rei-
nando en general mucho entusiasmo 
para, ella;?, por el bueu insultado que 
prometen, dadla la buena " s a z ó n " 
en que han puesto el terreno las 
aguas caídas. De Sierra Morena, en 
donde como se ha dicho en revis-
tas anteriores, sufirío tianito por la 
seca-, se nos dice que los re toños 
tienen un aspecto, que no se es-
peraiba, y es tán adquiriendo hermo-
so desarrollo. Como en San Nico-
lás, por el E. de Cienífuegos y en 
Placetas, ¡no han sido, según se ex-
presa antes, suficientes las lluvias 
para poner el terreno en condicio-
nes de hacer siembras, se sigue pre-. 
parándolo para efectuarlas cuando! 
nuevas lluvias le proporcionen la 
humedad y soltura conven i eates. 
Ya está "empilonada" casi to-
da :1a hoja de la cosecha del taba-
co, en la provincia de Pinar del 
Río ; y pironto se empezará á esco-
gerla^ tanto en dicha provincia co-
mo por Vuelta Arriba, exeepto en 
el valle de Manicaragua, en donde 
no se La podido "empi lonar" aun, 
porque las lluvias no han sido allí 
todo lo aibundantes que se necesita-
ban para produciT en la a tmósfera 
el grado de humedad suficiente á 
comunicar á la hoja la flexibilidad 
indispensable para manipularla. Tan 
pronto coano esté "cu rado" el ta-
baco en el " p i l ó n " , es probaible que 
empiecen las ventas. Ya en casi to-
dos los términos de. Vuelta Abajo 
empiezan á aoendieionar el terre-
no para las siembras de la cosecha 
venidera. 
Aunque los frutos menores han si-
do en general muy favorecidos por 
las lluvias, su estado y producción 
no es satisfactorio en l'a provincia 
de Pinar del Río, n i en el térmi-
no de Güines, en el que están es-
casas las "viandas" ; y la cosecha 
d'el maíz de " . f r ío" se halla en ma-
las condiciones en ese t é rmino , y se 
ha perdido casi por completo en el 
de San Nicoiás, por falta die l lu-
vias. Tanto *bse grano, como del de 
millo, y de frutos de todas ciases, 
se están haciendo siembras en buenas 
condicion-es y preparando terreno 
para ellas, en todlas partes. 
l o s nuevos frutales—particular-
miente de plantas c í t r icas—de las co-
lonias americanas, que estaban en 
usadas corditv.^ps -:,y sej^ pasa-
da, se están desarroliando notaibie-
mente, y presentan en la aotualidad 
bello aspecto, siendo admiraible el 
eambio que en su astadlo han pro-
ducido las ifuvias, por cuyo influjo 
Han germinado varias siembras fpie 
se ^creían perdidas. 
Exceptuando los t é rminos de M^an-
tua y Ouanajay, en los que aun 
escasea el pasto, en todo e l resto 
de la República es bueno el esta-
dio de los potreros; y por consi-
guiente, el 'ganada se halla en ge-
neaal en buenas condiciones, no te-
niendo noticias de que reinen en 61 
enfermedades con carácterr epidé-
mico, miás que la. que recientemen-
te se ha presentado en el Recreo, 
que se cree sea la llamada " t r i s -
teza." 
Ha empezado ya á trabajar la. fá-
brica de desfibrar henequén, de Nue-
vitas. 
L a " N a u t i l u s " 
E l Presidente de la Asociación 
de retirados de Guerra y Marina y 
servidores del Estado de la Na-
ción Española. 
Inv i ta en nombre de los socios y 
en el suyo propio para el próximo 
día de la llegada á este hermoso 
suelo cubano de la corbeta de nues-
t r a amada' Patria, " L a Nauti lus," 
al muelle de la Machina, en cuyo 
punto ofrece poner un vapor el se-
ñor Cosme Herrera con el f in de que 
vayan 4 saludar á los Jefes, Oficia-
les y t r ipulación de dicha Corbe^ 
ta ; no solo invito á los señores 
•que contribuyen al sostenimiento de 
la Sociedad por patriotismo y pres-
t ig io de los que alejados de nuestra 
Nación residimos en este país, sí 
que también á los que por negligen-
cia ó descuido no pertenecen á ella, 
si bien cobran sus haberes como 
los que á ella pertenecen y con en-
tusiasmo y gusto abonan para su sos-
tenimiento una pequeña cuota que 
á nadie arruina. 
Invito á la vez á los que ostenten 
alguna condecoración ó hayan pres-
tado leales servicios á la Patria Es-
pañola. 
Don Bal bino Lage 
Nuestro querido amigo e l señor 
don Balbino Lage, cap i tán que fué 
por muchos años de la empresa do 
vapores de Menéndez y Compañía, 
parte hoy para España á bordo dei 
vapor francés " L a Navarre". 
E l señor Lage f i ja rá su resideot» 
cia durante el verano en Gijón, don-
de reside su distinguida familia. 
Desdamos ial buen amigo Lage una 
feliz t ravesía y grata permanenjda « a 
•la Madre Patria. 
Con v ino a ñ e j o y reparador do fuensaaL", 
Ko la , coca, G u a r a n á , Cacao y á c i d o fosfíJriow 
asimilable, prepara este acreditado F a r m » - i 
c é u t l c o el mejor Vlno- t f in lco- rccoas t i t ayea* 
te que se conoce; el m á s estimado de las 
famil ias y para todos los que teng-an q u á 
ejecutar trabajos intelectuales ó f í s icos sos^, 
tenidos. 
Agentes: L a r r a e á b a l Hnos. D r o g u e r í a j r j 
Farmacia "San J u l i á n " Riela 99, Habana . 
C. 1Í00- • J 
i. M I 
JJO m&8 flno en mate r ia de calcado lo t iene 
á l a venta en estos d í a s la acreditada casa 
de Mura l l a y Vi l legas , I,a Josefina. 
Para las fiestas del presente mes es sin 
disputa la p e l e t e r í a de maj-ores novedades. 
Sr. D. J. A. Bances Conde. 
No maté yo á mi antiguo camarada 
y amigo, don Juan A . Banees, fué la 
ley inexorable del destino. Yo por 
no matar, no mato ni á los mosquitos. 
Por consiguiente, no hay homicidio. 
N i omisión, n i olvido fué en no ha-
ber consignado que de las cenizas del 
muerto, cual ave fénix, nació á la v i -
cia su continuador y muy querido 
amigo mío, Juan A. Bances y Conde. 
De esto no hav más que hablar. 
s Ahora le d i ré cuál ha sido mi im-
presión al leer ayer tarde en el DIARIO 
su carta agridulce. Quiso usted echar-
me algunos piropos y chicoleos, y da-
da su natural timid-ez, buscó ese rodeo 
ó pretexto para hacerlo. 
Gracias, Juanito, gracias. No los 
merezco. 
E n lo que sí no estoy conforme, es 
en que me califique de Mesonero Ro-
manos, y por último de tropical. Nada 
de eso tengo. 
Siempre amigo. 
Si. G. ORTEGA. 
BATURRILLO 
Tienen el privilegio las escritores 
dominicanos, entre todos los de His-. 
páno-América, de tratar las cuestiones 
político-sociales de su país desde méai 
elevado punto de vista; y no en fxht 
gaces artículos de periódicos, sinq en 
el libro, que queda y perdura, y rué-. 
| da por las ¡bihláotecas y salva las 
j fronteras, y lleva á todas partes e l 
i eco dolorido de la patr iót ica lamenta^ 
ción. 
Merced á esos libros que en los ülti-" 
mos años han Regado á mis mamog, 
me es casi tan familiar como la Itfsto-* 
ria do mi país, la de Quisqueya her-< 
mosa. colonia española, nación inde-' 
pendiente, sierva de Haity, redimida 
per los proceres del Baluarte, esclava 
de Santana y Heureaux, feudo da 
horacistas y jime-ruistas, y úl t imamen-
te intervenida en su hacienda por i m 
| pacter extraño. 
Y en esas páginas saturadas da 
amor patrio, sangrantes y dolorosas, 
he aprendido á venerar á Juan Pablo 
i Duarte, he admirado á Sánchez y 
| Mella, he comprendido á Espaillat 
j y B i l l i n i , me he dado exacta cuenta 
del hondo proceso de desventuras de 
un pueblo prematuramente emanci-
pado, donde tan precisa era la fa-
cunda labor de Eugenio Hostos, da 
muchos Hostos, antes de que fueran 
entregadas en manos de codiciosos y 
déspotas, las grandes masas de incons-
cientes. La Luz, Yarela, Delmonta, 
Alonso, cien y cien educadores en la 
eseuela; Saco, Pozos Dulces, Arango, 
Galvcz, Montoro, cien y cien maestros 
de civismo en la triibuna y el libro, 
y todavía en Cuba no prende el árbol 
del derecho, n i dan fruto los huertos 
de la libertad, n i se exjplica qué es 
derecho ageno. 
El último libro de esa clase que ha 
recibido, es un Bosquejo político-sO" 
Cora radical en 30 días 
de la sífilis m á s rebelde, sin modestias parae l 
enfermo por su fácil rég imen cnratiTO con el 
Millares de pe í sonas han curado con ©1 uso 
de cae maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
Ee remito franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes 5; depós i to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
" E l PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
lía, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 15S9 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ning-uno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAIJ. 
PI L T R 9 "BROWNLOW" MBtragerlHC8M 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para sa venta en los principales Locerías 
Drog-aerlas. Faimaclas y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla <ie Cuba: 
F F . R M A N N S C H U R H O P F & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Bepresontante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 16, altos. 27S0 78-21 P 
O O 
A L O S S R E S . V I A J E R O S 
No compren 
9 a 
Le ofrecemos leche para de vaca embo- | que r í a , garant izamos su buen grusto y con-
toUada y esteri l izada especialmente para ] s e r v a c l ó n . 
embarque en cajas de 24 y de 30 botellas. Cualquier pedido s e r á servido con p ron-
Por ser esta leche de nuestra propia va- [ t i t u d . 
Depósito: AMISTAD núm. 75. Teléfono núm. 1O90, 




á la antigua 
P e l e t e r í a 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 EL ESTUCHE 
7273 2 
J O S - -
se curan infaliblemente y para siemnre con los 
P A P E L I L L O S d e l D r . 
alt cl391 22 Ab 
PORTALES DE LUZ 
Espléndido surtido en B A U L E S , MALETAS, (con y sin neceseres), SOMBRERERAS, 
SILLONES Y MANTAS DE YIÁJE Inglesas. 
¥ B A R A T O S 
T A R J E T A S ® D E • B A U T I Z O 
•Bí s u r t i d o m á s completo IJ etegatvte '/ne se n vUbk fi i s t * » ¿ c ¿ , ¿ . ¿ p r é ó é u /«. * / r e í i é h l ^ 9 s 
J P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a . ? , t i m ^ n d > en re l ieve e&t ea, o r í e n o s o s ¡ n o a o g r a m , * . 
S í r v a n s e p u e s , h a c e r u n a v i s i t a á la p o p u l a r P B L G T B T I / l 
OBISPO 35. C a m b i a y ! % o u z a , T E L E F O N O 575. 
C. 15S2 Í 6 - 1 M 
En los Portales de Luz, al lado del ca lé y Eestaurant de Luz - Teléfono núm. 929. 
G s t i ' u , C o i y C o m p . 
c 1474 
S O T E I O I M D . A R T U R O G . S a n R a f a e l 2 2 . 
Materiales e léc t r i cos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
1539 ait i My Abamiiws y Ventiladores elóJfcric os 
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cial acarado de publicar, por Alfredo 
Morales, prólogo de JLulio Montolio 
los directores de la política cubana, 
obtuvieran y leveran todos esos l i -
E l no desdice por la elevación del con- hros en que la imíeleotualklad domi-
cepto y la limpidez del estilo, de los i nicana ha .reseñado, llorando y san-
aníerióres; en él palpita la queja grando, la historia de sus Sautana, 
araarga contra el falso patriotismo sus Váquez, sus Jiménez, sus B i l i in i . 
de los polítivos dominicanos, y resalta; sus Hereaux; sus revueltas y sus crí-
la observación serena del vidente, que : menes, sus codicias y sus debilidades, 
presiente días más tristes aún, bajo la ¡ tras el heroísmo del Baluarte y la 
influencia de extraña, sorda diplo-; aureola de luz de aquella adorable 
m&(.\a j trinklad, tan parecida á nuestros Mar-
Siquiera por no incomodar una vez | t í . Céspedes y Agramante, 
más á cierto ilustrado compañero ' Quizá si entunces Dios tocaría con ma-
mio. de la prensa habanera, que con no compasiva á sus corazones, luego de 
frecuencia me acusa de escribir largo haber heoho la reflexión de luz en sus 
como si los disíintos problemas en j conciencias • 
que me ocupo pudieran ser explana-1 ^ ̂  
dos y discutidos en cuatro párrafos, j j ^ é Pennino Barbato, mi particu-
de rilica ligera ó de ligera burla, en-, ]ar amigo, italiano inteligente y fer-
tre periodistas y propagadores de po-1 voroso raiguelista, es candidato á con-
liliea menuda—; siquiera por eso—j 0ejal de la Habana, por los liberales 
digo—no he de haeer un compendio de San Lázaro : así me lo dice un ma-
de las más salientes enseñanzas que nifiesto en que aparece sn retrato y 
de este libro se derivan. j se enumeran los más salientes actos 
Empero no dejo de recoger, com-. ^ su vida, 
pllúndo, juicos que emite el señor Mo-j Xo hará mal concejal Pennino: es 
rales acerca de una personalidad que | inteligente y batallador. Cubano adop-
A c l a r a e i ó n 
Hemos afirmado en el número de 
esta mañana que la composición pre-
miada " N u m e n " tema "Verso Irbre" 
de los Juegos Florales, pertenecía al 
que fué nuestro distinguido colabora-
dor Faustino ¿Martínez, hoy residente 
en E s p a ñ a ; no es as í : el poeta á quien 
pertenece es nuestro querido amigo 
Emilio Mart ínez, hermano del ante-
rior, quien la enviara al concurso con 
el nombre de su hermana Etelvina. 
Tal fué la causa de nuestra equivo-
cación, que deshacemos, á la vez que 
alentamo-3 y felicitamos al inspirado 
poeta, también colaborador, cuyo poe-
sía publicaremos en nuestras " P á g i -
nas l i terarias". 
tuvo mis mejores simpatías y á quien 
sigo profesando afecto: el ex-presiden-
te Garios F . Morales, hajo cuya ad-
ministración yo creí que la República 
hermana curaría de sus graves heri-
das y renacería á los dulces emsue-
ños de la paz 
Crítico severo y juzgador implaca-! n-a 
tivo, tiene derecho á pretender el 
puesto. Periodista y orador, no será 
un ciego ni un mudo en el Consisto^ 
rio. Y por lo mismo que no es ha-
banero, grandes simpatías tendrá: no 
tendría tantas en Nápoles, por aque-
llo de que nadie es profeta en su tie-
ble, el autor del Bosquejo no tiene 
empacho en declarar que el penúlti-
mo Presidente dominicano es hombre 
Otra cosa sería si fuera guanaja-
yense y un día quisiera ser concejal 
de su pueblo, luetgo de haber oido de-BUV •»- *VJ»WM*W. — " VXU ">J. ^liV/U^W, AUL^V^ "."^V^ 
progresista, de naturales energías, se- j cir á media isla, que él era honrado, 
diento del brillo de su nombre, y ena- patriota é ilustrado. Se armaría la 
morado de la grandeza de su patria, j nina vez se armó á un amigo mío: 
Asediáronle grupos de ambiciosos, i que salieron á relucir revólvers y pu-
mordiéronle los descontentos, hirióle i ñales, hu'bo gritos y carreras en plena 
la initransigencoa, agriáronle todas las i Casa Consistorial, y al fin no se le 
decepciones. Y cuando empezaba á dejó tomar posesión del cargo, gratui-
oonquistarse el amor de la juventud, to y penoso. L a turba de paisanos, 
inteligente y parecía iniciado el des-1 al servicio de forasteros guapetones, 
pertar de la conciencia nacional-—oi- j no quería ilustrados y probos al fren-
gamos al valiente escritor—• * Salieron , te de los intereses munieipales. 
á, escena los leprosos de los parques, 
los cafés y los casinos, y la intriga 
empezó sigilosamente su trabajo." 
Apareció el tercero, el temible ter-
cero en discordia, 
" L a trama interior parecía tener 
Boa complicaciones con los yanquis, y 
pretendía afianzarse en el escudo del 
Ajguila del Norte. L a dignidad na-
cdon¿l estuvo á punto de ser yendí-
da» azotada y coronada de espinas." 
"Albora es de noche; estamos cami-
nando á tientas; no sabemos si pisa-
mos en firme ó afirmamos el pie en 
falso. Solo imperan en esta confu-
gión del alma nacional loa viles cor-
jbesanos.'' 
¿"Verdad que parece esto escrito en 
Cuba, y con referencia á nuestros tris-
tea actuales problemas? jverdad que 
parece esto el grito de inseguridad de 
la conciencia cubana? 
Y cuidado que el escritor quisque-
yano que ahora aplaudo, no lleva su 
Afortunadamente para Pennino, es-
to no es Nápoles, y estamos en perío-
do de cosmopolitismo y admiración 
por lo extraño. 
Aunque él ya no es extraño. 
JOAQUÍN N . ARAMBLTRIJ. 
. " O x * ± l l o . n t ; o s 
Blanco azulado. 
Gran c o l e c l ó n en todos t a m a ñ o s , los ha 
recibido 
L A CASA B O R B O L L A 
Compórtela 52, 54, 56 y 58. 
DE UN CENTENARIO 
L a primera noticia de los sucesos 
de España sobre el levantamiento 
popular del día dos de Mayo, la 
tuvo el gobernador Someruelos el 
17 de Julio siguiente, en que llegó 
á la Habana el Intendente D. Juan 
vano que atxun» o-piauviu, 
intención al publicar este libro más Ajgmlar y Amat. Inmediatamen-
allá de un pumto concreto, abanado 1 te convocó iSomeruelos un-a junta de 
por -cristianos sentimientos: protestar \ personas notables y de autoridad 
áe, que las Cámaras de su pais recha- j y dió al pueblo el mismo día una 
zaron 6 menospreciaron una moción j proclama que llenó de entusiasmo á 
que no podía sea* más humana: decía-[todas las clases de la sociedad cu-
rar inviolable la vida de los ciudada-j "baña. Los escritores y periodistas nos. librar del asesinato gubemamen 
tal á los hombres honrados que hagan 
política de oposición. Evitar que si-
ga poblándose de toscas ornees la 
crampiña qnisqu^yana, bajo cada una 
¡de las cuales se ha perdido una inte-
ligencia y naufragado una voluntad. 
P^rohibir el crimen, ejoc atado impu-
ne y descaradamente por las manos-
del Poder Público. 
Ahí de proaiperaír eso, Santo Do-
mingo estaría en camino de paz y 
florecimiento, porque el asesinato del 
oposicionista es el más eficaz combus-
tible de las revoluciones, y las revolu-
dones son la inmensa, la fatal desgra-
cia de Hispano^América 1 
Yo quisiera, sinceramente^ que los 
políticos de arriba, los aspirantes y 
contribuyeron á levantar el entusias-
mo patriótico, dando á la luz nu-
merosos artículos y folletos, de los 
que consignaremos algunos que se 
refieren al día dos de :Mayo sola-
mente. 
1808 
Proclama á los habitantes de la 
Isla de Cuba, del Marqués de So-
| meruelos en 17 de Julio de 1808. 
Imprenta de la Capitanía general; 
4o. con 8 págs. "Bachiller." 
Proclama del Arzobispo de Cuba 
á sus diocesanos (sobre la guerra 
eon los franceses) Habana 1808, im-
prenta de Palmer. "BaehiHer." 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y eemillas de todas claaas. 
CcEtos, coronas, ramos, cruces, etc., ato. 
. - rto E . LangwithO? 
O'Kelllv ' ¡ Teléfeno 3238. 
a 15Í1 26-lMy. 
F I J O S como el SOL. 
UinCOS IMPOETADOBES 
CUERVO T SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, a l t o s ! 
TRIBUNA LIBRE 
Sobre elecciones 
Cuando vimos que para formar el 
Oenso Electoral se procedía á la for-
mación de un censo de población para 
que sirviera de base á aquel, augura-
mos que las listas electorales no se-
rían la erpresión de la verdad, por-
que estarían sujetas á las deficien-
cias del censo de población, el tiempo 
se ha encargado de darnos la razón: 
las listas electorales que se han ex-
puesto al pú-blico están llenas de erro-
res y omisiones, al extremo que con 
ellas no se pueden ir á las próximas 
elecciones. Se ha erraprendido la ta-
rea, conforme á la vigente Ley Elec-
toral, de pedir las rectificaciones, in-
clusiones y é exclusiones. Los proce-
dimientos que se ponen en práctica 
son tan deficientes como los que se ob-
servaron para el censo de población: 
ajgentes de los comités de barrio, van 
de casa en casa—sin carácter oficial 
—preguntando é investigando para 
que en vista de ese trabajo se pueda 
depurar el censo: estas investigacio-
nes, la mayor parte de las veces se-
rán incimpletas y en muchas casas 
no se podrán obtener los informes 
por no prestarse á ello los dueños 6 
vecinos de las casas. 
Pretender de esa manera el obtener 
un documento legal y fehaciente, es 
quimérico, y sólo se alcanzará el que 
resulte más defectuoso. Nosotros cree-
mos que el único medio de llenar esa 
deficiencia sería el nombrar desde 
ahora las mesas electorales y agregar-
les á sus facultades la de poder con-
vocar en un plazo de quince días á 
•los electores del ¡barrio, para que fue-
ran á raiificsr. rectificar ó pedir las 
inclusiones ó exelusiones y que una 
vez terminado ese plazo, las mesas 
electorales remitieran á las juntas 
municipales las listas% eertificadas con 
las modificaciones realizadas á fin de 
que se formaran las listas definitivas 
que habían de servir para las eleccio-
nes. E s cierto que la actual ley elec-
toral no dispone ese procedimiento, 
no obstante, las leyes pueden modifi-
carse, cuando en el terreno de la prác-
tica se nota una deficiencia y además 
el Gobernador Provisional tiene fa-
cultades legislativas y puede por lo 
tanto dictar una disposición comple-
mentaria que se impone. Tenemos el 
deseo de que el proceso electoral sea 
lo más ajustado á la verdad y la jus-
ticia, con el fin de que exprese la 
voluntad del pueblo. Además, se es-
tá poniendo en práctica por los par-
tidos políticos otro procedimiento que 
si se sigue convertirá el Censo electo-
ral en algo así como el manto de 
Pénelope. Se interpreta la ley en el 
sentido de que cuando un elector se 
mude de la casa en que fué enume-
rado y en la que, como es natural, 
aparece como vecino en las listas 
, electorales, so pida la exclusión de 
! donde figura y su inclusión en el 
barrio donde ha fijado su residencia. 
Nosotros creemos que el domici-
lio legal de un elector para actos 
electorales es donde aparece inscrip-
to en el censo, nada en contrario dice 
la Ley ni se ha publicado ninguna 
disposición en contrario, y si así fue-
ra, desde luego que sería muy peli-
groso y se prestar ía á serias compli-
caciones. Además, si después de 
cerrarse el período de. inclusiones ' y 
exclusiones cambiara de domicilo el 
elector, probado que ya no era ve-
cino de donde estaba inscripto, ¿lo de-
jarían votar? Ese es el problema. Es-
tamos á tiempo para subsanar erro-
res. Vale más evitar que tener que 
rgmediar. 
B. p. GONZALEZ. 
Todas las que pasan por la calle Habana se quedan encan-
tadas de los cargadores, canastillas, vestidos y fluses de niños 
tan primorosos que tiene 
11 MODA INFAMTIL, 
H a b a n a lOO, e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . 
7S58 U-13 * 
U E S F O R Z O S O ! ! 
Desde el viernes 15 del actnal, se empezarán á liquidar todas 
las existencias de "FIN DE SIGLO". Nnestro contrato toca á su 
fin y tenemos que dejar el local. 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
DOS MESES QUEDAN, sólo dos meses para la realiza-
ción de todas las mercancías. 
¡ ¡ A P R O V E C H E N G A N G A S I ! 
Los organdís I M P E R I O acabados de recibir y que habíamos 
de vender á 30 cts., se realizarán ahora á 10 cts. (un 26 por 
lOO menos aun de su costo en fábrica). 
Las muselinas, warandoles, etc., de SI .OO, SO cts., y 70 cts. 
á 20 cts. 7 así sucesivamente todos los demás artículos. 
Correo de España 
A B R I L 
Excursión científica suiza en Madrid 
Ha l i b a d o á Madrid Ja agrupa-
ción científica q-ue dirige el conser-
vador del llxí&eo Bri tánico de Zn-
rich, nK>nt?ieur R ik l i . 
¡La misión está coonpuesta de va-
ri-os profesores de las Universida-
des alemanas y suizas, y de aliminoá 
do la Escuela Politécnica de Zurieh: 
éstos, casi todos de La sección de 
Ciencias naturales. Entre los pro-
fesores figuran los señores iSchroter, 
Siobenman, Lehman y Lhuberborn. 
E l dotor Rikláy es tá muy satisfe-
cho de su viaje á España, que con-
sidera grandemente úti l pa rá sus 
alumnos, bajo el punto de vista cien-
tífico. 
Está, además, muy agradecido á 
las autoridades españolas por la con-
ducta galante que con ellos han ob-
servado. 
La caravana salió el d ía 14 de 
Marzo de Zurieh; pasó por Mont-
pellier y Cette. donde visitó los cen-
trots de enseñanza; embarcó en el 
"VilLaverpde," y tocó en Valencia, 
Alicante y Cádiz. ITOS excursionis-
tas llegaron á Marruecos, y se de-
tuvieron en Tánge r y en Casablan-
oa; allí les hizo los honores el cón-
sul franoés. A los pocos días par-
tieron para S m t ñ Cruz de Teneri-
fe, siendo recibidos pop el" gober-
nador y el alcalde. 
Tres semanas pasaron en la isla 
de Tenerife, teniendo por cuartel ge-
neral Orotava, y verificando la as-
cención del Pico de Tai de (3.740 
metros), con un tiempo inmejorable. 
Los ascemsionistas erau 60 y (lle-
vaban 30 mulos para los bagajes y 
los víveres para tres días. Es la 
caravana más numerosa que ha su-
bido. 
Vierou después los montes Teño y 
Ananga, y antes de marcharse die-
ron en su honor las autoridades una 
recepción en la alcaldía de 'Santa 
Cruz. 
E l 17 de A b r i l salieron para Cá-
diz, Seviltla, 'Córdoba y Madrid, de 
donde i rán á Barcelona esta noche 
ó mañana, tempraao, á f in de en-
contrarse en Z u r k h el domingo ó 
él lunes. 
E l objeto de la expeditción 'ha si-
do estudiar,de un modo detenido la 
fauna, la flora y la geología de la 
isla de Tenerife, haciendo a l mismo 
tiempo curiosísimas observaciones so-
bre unos microbios llamados "plank-
t o n . " 
Muerte de don Antonio Albar 
En RarcHona.. donde se encontra-
ba •aocídentalmeirte, hia faüeoi-do el 
respetable senador don Antonio A i -
[\yar y Anglada. 
El f inadx que era jefe del partido 
j conservador de la provincia de IIuos-
: ca. era persona mu}'' estimada en 
; m la región aragonesa. 
j Había sido varias veces diputado 
á Cortes por Boltaña, y actualmen-
j te representaba á su provincia en 
el Senado. También fué goberna.lur 
I de Huesca. 
Estaba emparentado con distin-
guidas familias de Aragón y Cata-
i luña. 
Descanse en paz el respetable se-
' irador. 
i Palacios ofrecidos al Rey.—El de 
Santander.—Una isla en Murcia. 
Algunos periódicos puiblican ex-
tensas noticias del entusiasmo que 
ha producido en Sarntander el haber 
aceptado 6. M . el Rey el palacio que 
se le ha ofrecido, y el cual se.levan-
tara en la Península de la Magdale-
na, situada á la entrada del puerto 
en el precioso Sardinero. 
En e l Ayuntamiento de Santan-
der se celebró una sesión extraov-
dinaria con asistencia, de 'Comisio-
nes y numeroso público, para acor-
dar que se dieran gracias al Rey 
poir la aceptación. 
E l alcalde interino' y varios con-
cejales pronunciaron entusiastas dis-
cursos. 
E l concejal republicano don Pau-
lino García del .Moral propuso que sé 
telegrafiase al duque de Sanio Mau-
ro y conde de iSan 'Diego, por la 
parte que han tomado en favorecer 
los intereses de la provincia. 
Después todas las Comisiones, 
acompañadas del Ayuntamiento, con 
bandera y música, fueron al go-
bierno c iv i l en manifcstaci'ón. para 
testimoniar al gobernador la 'grati-
tud del pueblo de 'Santander, y ro-
garle que lo telegrafiase á ®, M . y 
al Goibierno. 
Cuando regrese á Santander la 
Comisión que fué á Madrid, se la 
hará un entusiasta recibimiento. 
. De Murcia telegrafían asimismo 
que el Ayuntamiento de aquella ca-
pital ha acordado ponerse de acuer-
do eon los Municipios de Cartagena, 
Pacheco, San Pedro del Pinatar y 
San Javier, para gestionar la adqui-
sición de la isla que fué del barón 
de Benifayó. en el Mar Menor, para 
ofrecérsela á Sí M . el Rey. 
Esta isla es hoy propiedad del 
conde de ;Romanones. 
L a Dirección de la Tabacalera 
Por lo que puede interesar, co-
pi-amos de " L a Epoca": 
•Algunos periódicos publican noti-
cias acerca de la provisión del car-
go de director de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, vacante 
por fallecimiento de don Eleuterio 
Delgado. 
"Las Novedades" cita á. los seño-
res Beraza, Fanjul, Salvador (dora 
Amós) , Mart ínez Tudela y Torres 
Muñoe como candidatos ai puesto; 
pero incurre en varias ¡equivocacio-
nes, atribuyendo a l señor Pidal una 
acti tud que no ha tenido. 
Todos los candidatos que se citan 
son personas de grandes aptitudes, 
y muy conocedoras de los asuntos 
de la Compañía. 
El señor Fianjul subdirector ac-
tual, es una persona competentísima, 
procedente del Cuerpo de Abogados 
del Estado, que ba sido represen-
tante de la 'Con^pañía en Zarago-
za antes de ocupar la subdirección. 
. El señor Martínez Tudela 
| presentante del Estado ^ ^ 
Compañía, y está considerad '* 
tamen te como una de l ^ ^0 
capacidades de la A d m i n i s t r a d ^ 
pHÜoíd. El señor Salvaba 
(4 jAmóíi), ha sido directo 
¡presidente del Consejo d e 0 ^ " > 
. n a c i ó n de la Compañía,- f i "1^ 
Beraza es conséjelo (|,. "ia ^Oo? 
hombre muy competente, y f^51*-
gido director cuando el' s e ñ ^ í ' ' 
gado ocupó el ministerio de u 
cienda. En cuanto á don K-
torres Muñoz, bien conocido -
publicista y por sus ,jotes ad i t r^ 
:r .• VÍIS, fué subdirector d^ la ^ ^ 
pañía Ari"enc,:<:;;r:a de Tabaoo^-S 
tes de pasar á la Azucarera ^ 
Se ve. pues, que la Compañía -
ne dónde elogir, pues todos W / 
: tan 
Ta 
didatos citados son excelentes" * 
que ocurre es que algunos de 
no están dispuestos á aceptar ej 
go. por motivos muy resi,.., 
Desde Baeza,—Un t ranvía de»^-
do.—Detalles de la catástrofe. 
Baeza 21, 
El eorrespousal de un diario m 
drileño telegrafía a éste lo que a' 
gue: 
"Acaba de despeñarse un tran 
vía con viajeros. 
Desde Barza. empalme, hasta ti 
pueblo, el coche motor llevaba po. 
eos viajeros. 
En la estación de Cañen a formó, 
se el convoy que se ha despeñado 
remolcjiiido el coche un furgón car-
gado d« L-ajor.es de tabaco cuyo pe. 
.so e x e ' d í a de 5,000 kilos. 
En las estaciones do Rus v y*, 
dra se Menó el t r a n v í a con esceso 
de viajeros, muchos de los cuafa 
fueron de pie hasta Baeza. 
Cuando el convoy había subido • 
cuatro quintas partes de la cuesta 
qtte hay próxima á la población, s« 
ápalfé por falta de fluido elóctrioo. 
Kn c.ste instante se paró el tren-
pero al poco rato comenzó á deseen* 
der, adquiriendo en seguida una ve-
locidad vertiginosa. 
Las dos primeras curvias las pâ í 
sin ocurrir nada; pero al llegar a 
la tercera, donde la pendiente co. 
mlóaaa á descender, descarriló el 
ui rgón por el- lado izquierdo de la 
vía, yendo á chocar contra un po«t« 
de los que sostienen el cable eléc-
trico, astillando los troncos de unos 
olmos corpulentos y empotrándos» 
las ruedas en la tierra. 
El furgón destrozado casi total-
mente, y varias cajas de tabaco M 
rompieron á la violencia del choque. 
La catástrofe ocurrió después de 
las once de la noche, que estaba os-
curísima á causa del nubltado. 
A l estruendo ocasionado per el 
choque y á los ayes de les herido?, 
acudieron ' varios individuos que m 
nen su mofada cerca del lugar d? I» 
catástirofe. prestando grandes auxi-
lios á las víctimas. 
También acudió una pareja de la 
Guardia Civ i l . 
E l caserío de Torrero, donde con-
dujeron á los heridos, quedó conver-
tido en un verdadero hospital <1« 
sangre. 
Las curas de los heridos las prac-
ticó el médico señor Mentor RUÍZ y 
el practieante señor Andújar, con 
cuyas familias viajaban en el coob» 
estrellado. 
Muchas de las víctimas fueron so-
coTridas en la venta llamada "D« 
las maldiciones". 
E l número de heridos es de 
de los cuales ha fallecido ayer Ma-
ría Chiclana Lozano. 
Hay 11 de pronóstico menos grave 
v 10 lev-s. 
P A H A N I Ñ O S Y J 0 7 E N C I T 0 S 
TTN E S P L E N D I D O Y MODERNO SURTIDO D E T R A J E S , HA P U E S T O A L A V E N T A 
ROPA Y SEDERIA. 
7 y 
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P A R A N I Ñ O S 
TRAJECITOS: Forma Rusa 6 
blusa con cinturdn 
DESDE $2.25 ORO 
TRAJECITOS: de Pique y 
d r i l de todas clases: 
DESDE $3.80 ORO 
TRJECITOS: de Alpaca 6 Mu-
selina, todas formas 
DESDE $4.60 ORO 
g a s a de 1 . U a l l é s . 
PARA JOVENES 
TRAJES: de saquito cruzado 
y americana con cinturón, 
pan t a lón bombacho (forma 
de gran moda) en d r i l blan-
co, crudo 6 de color 
DESDE $3.80 ORO 
TRAJES: de muselina, a|paca 
6 casimir, formas modernas 
y confección muv tina 
DESDE $6.40 ORO 
! 
L A S E C C I O N D E R O P A H E C H A P A R Í C A B A L L E R O S , C 0 X T 1 E X E L O S 
U L T I M O S M O D E L O S D E L A E S T A C I O N . 
N U E S T R A S C O N F E C C I O N E S L L E V A N E L S E L L O E S P E C I A L 
P O R S U S F O R M A S E L E G A N T E S Y P O R S U E X C E L E N T E C 0 N F E C C I 0 X 
ANTIGUA DE J . V A L L E S - - S . RAFAEL 14* ! 
c 1704 alt 3-1: 





¿Para quésfrué el Papa? A MARIA ALBARRAN 
E n toda bien ordenada familia, es Muy halagador debe ser akanzar 
necesario que baya un individuo, una' un premio que eompeí-ente jurado 
persona que represente amo ó jefe i otorga á indiscutibles méritos. Y más 
de la misma familia; en todo pueblo, | lialaga-dor aún, si se trata de quienes 
vil la ó ciudad es preciso que exista i necesitamos dar relieve á nuestro 
una autoridad; en todo ejército bien nombre para salir del montón anóni-
ordenado es menester que haya un j mo en que la lucha por la existeneza 
general, además de otros jefes su-, nos lanzó, haciéndonos apurar hasta 
balternos. como en cada nación es in- ]a,s heces las ingratitudes de la pluma, 
dispensable un rey ó un presidente, ¡ pero <?on ser t-an valioso ei premio 
un supremo jefe de estado que la ; jurado y cas-i tan necesario á la 
•significan acción en potencia, y en 
esto se distinguen del indicativo, que 
indica la acción en acto. Que esta po-
tencia sea racional ó irracional, ya 
es per accidens y por eso también es 
per accidens que el imperativo, que 
precisamente significa acción en po-
tencia racional, tenjga formas (una ó 
muchas) distintas de las del subjun-
tivo, que significa acción en potencia 
irracional, esto es, no libre, ó siquie-
ra espontánea. 
De aquí se infiere que aquellos 
Como se ve ta enfermedad no la 
padeceanos solamente por aquí; es 
universal 
Ahora está agravándose por ha-
berse contagiado las mnchachas. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE BATABANO 
drones cuando van en cuadrilla tienen 
BU jefe, su superior, su cAipitán de 
quien reciben órdenes para cumplir-
las. 
Ahora bien: Si una cuadrilla de 
á todos los demás dentro üe la mis-j Í€stiaJj y depositar á ,tlls ^ todos 
ma nación ó estado? ¿Qué de-un | j . ^ homena;|^ que merece la augusta 
ejército en que todos ^esen sóida-, 
dos rasos? ¿Qué de una familia sin | R^deada de tu ,Corte ^ medio de 
ninguna autoridad superior a los de-; la3 ^ ; ^ ^ ^ 
más individuos que la forman? ¿Que |ma? . ^ í a n be]lísimas ^ r e l i a s arran-
de un cuerpo sm cabeza? ^ &l ^ t{ ñ sohev_ 
TA mundo sm autoridad, sena una' r j , x u 
J^I m u a u u » i u c ^ ])ia sublmre, grandiosa, destacábase 
ianla de rematados, sena un caos. , i P J i ^ „ 
j u u i a w , de aqueí-iondo de grana v oro que pa-
Una hermandad, un casino, un 1 , " , v , ° *' „rt 
monte-pío tienen su presidente! Los i ^ ^ ^ ^ e n t e para ^ue 
mismos socialistas, los « n a r q r ó t t s , | ^ f a - P ^ ™V O T la vxd» de ta rel-
i o , librepensadores y hasta los la- J!fdo ^no por todo el remado de tu 
Dichoso el que hasta tí llegó y al-
canzó á besar t u fina y delicada ma^ 
no; afortunado mortal el que aspiró, 
siquiera por un momento, el dulce 
ladrones, s i ' los socialistas, anarquis-j a g i e n t e que en redor de t u trono 
tas v librepensadores, si una nación, I «reo el perfume de t u existencia; fe-
nn pueblo, una familia, un casino, Bz el que penetró en aquel semicírcu-. 
hermandad ó monte-pío, necesitan t e - ¡ l o de abrumadoras bellez-as, flores 
ner un presidente de quien recibir I delicadísimas del jardm cubano, pró-
órdenes para cumplirlas, ¿no es ló- i digo en lanzamos á la cara el reüo 
gico, no es racional que la Iglesia,; enloquecedor de tanta y tanta her-
institución divina, tenga un jefe su-; mesura. 
premo, con autoridad también supre- j (Por voluntario nmpuil'so, todos ihu> 
ma sobre todas los demás superiores ; biéramos desfilado por aquel t u es-
dentro de la misma gerarquía? I trado regio; todos, sin excepción, hu-
Hay además la palabra del mismo 1 biéramos querido admirar de cerca 
Jesucristo que al nombrar á San Pe- los encantos de nuestra reina y su 
dro superior á todos los demás após- | c^orte; pero ya que esos privile:gios de 
toles le dijo estas palabras: " T u eres; ia Fortuna solo alcanza á unos pocos, 
Pedro, y sobre- esta piedra edifica-1 lleven estas líneas basta las gradas 
ré mi Iglesia. . . apacienta mis corde-1 t u trono público testimonio de ad-
res, apacienta mis ovejas... Todo lo! miraeión, y te demuestren que quien 
que atares en \k tierra, atado quedará rejua ^ derecho propio, como tú , 
en el cielo," Por cuyas palabras se ^ doilde estés encontrarás siem-
ve claro que Jesucristo nombró á San 1 ̂  &úbditos entusiastas dispuestos 
Pedro siuperior. ó sea Papa de la á homenajes á su joven so-
Iglesia que él fundaba. 
Luego es muy racional, es muy ló-
gico que siendo la Iglesia una, tenga 
olía un solo jefe supremo, como así 
lo dispuso el mismo Jesucristo. 
De esta verdad se deduce, en con-
secuencia, que todo católico debe aca-
tar la autoridad del Papa, y cumplir 
fielmente sus mandatos y disposicio-
nes, de lo contrario, su autoridad se-
r ía ilusoria, como lo sería la de un 
(general si sus soldados no cumplieran 
sus órdenes, la de un rey, si sus súb-
ditos menospreciaran sus leyes. 
Objetará alguno: los protestá-ntes 
no tienen esa suprema autoridad espi-
ri tual , y no obstante subsiste el pro-
testantismo. Subsiste, es verdad, pe-
ro dividido y gubdividido en mi l sec-
tas diferentes, porque lo que unos 
creen otros lo mejoran, lo qUe tam-
bién sucedería en la Iglesia verdadera 
berana, á la bella entre las bellas, á 
la Majestad a/ugusta gloria y orgullo 
de su raza y galardón el más preciado 
de la ¡hermosa patria que te vio na-
ceí . 
K B V I R 
ü n Ibuen amigo mío que reside en 
Berlín, me envió hace algunos días 
dos recortes del DIARIO DE LA MARI-
XA. de la Habana, en el cual dos se-
ñores hain sostenido algunas polémicas 
gramaticales, bautizadas con el nombre 
de Gram-atiqivcrias. Entre las cosas 
que disputan, una es si para es impe-
rativo ó subjuntivo del verbo parir. 
Decía el señor Checa (de Cárde-
imperat 
fóricamenté. Por consiguiente, para 
la burra nunca puede ser imperativo, 
sino concesivo ú optasivo. esto es, 
subjuntivo, como malamente se dice. 
Y de esta cuestión, satis. Desde no 
sé qué escuela ó academia de los Es-
tados Unidos preguntaron á la Aca-
demia Española hará medio año una 
cosa parecida: no sé fijamente cuál 
era. pero sí que se refería al modo 
imperativo castellano. La Academia 
encomendó el negocio á uno de sus 
miembros, y puede ser que aún no le 
haya resuelto. Académicos sin meta-




Como consecuencia de la de ten-
jción de la goleta <<Ex<nldT, en Cayo 
Trabuco por el guarda-costas " M a r -
t í " , publica " L a Discus ión" del d í a 
•i del corriente en fojas 12 el parte 
i of icial dado á la Hacienda, y digo 
I oficial, porque así lo indica el mem-
i brete. 
1 Xo hemos de entrar en si la de-
tención estuvo bien ó mal, puesto 
I que, es de comprenderse, se llevó 
j á cabo cumpliendo órdenes superio-
res; pero lo que no es posible admi-
t i r sin protesta, es lo que, en dicho 
parte se dice, respecto á la condne-
| ta del señor Samberg, en el cual f i -
; gura de una manera poco honrosa, 
sin duda, por error en los datos su-
ministrados; datos que, se aportan 
á voluntad propia y gusto del con-
sumidor. 
ñ a s ) : " ¿Quién 'queréis que pára la 
sin una autoridad sujprema que la - gata ó la jaca? Y me responden: Pá-
presidiese y gobernase. ra la jaca. . Este pára es un impera-
Otro d i r á : E l Papa es un hombre j tivo del verbo pa r i r ? " 
como los demás; al que tal cosa diga E,neas (de la Habana) le contesta: 
habrá que contestarle: También un 
juez es un hombre como los demás, y 
no obstante, de su fallo depende que 
tm reo sea puesto en libertad ó sea 
encarcelado. 
E n f in el Papa es un buen pastor, 
y así como es propio de un buen pas-
tor defender sus ovejas de los lobos, 
y apacentarlas con buenos pastos; así 
es propio del Papa, defender los fieles 
de Ins lobos que son los propagandis-
tas de doctrinas heterodoxas, y ense-
ñarles cuáles son las verdades que 
han de creer y preceptos que han de 
cum/plirse para con.seguir su último 
fin que es la visión de Dios. 
Para esto sirve el Papa. 
M. V. N. 
" L a Filosofía del idioma no admite 
tercera persona en el imperativo. Y 
cuamdo p á r a la jaca, avise usted, que 
será cosa de ver." 
Cada uno alega em su favor va-
rios gramáticos, pues como todo el 
mundo sabe, hay discordancia entre 
los gramáticos acerca de la conjuga-
Remedio centra la peáaBteria 
La pedanter ía ó pedantismo es uno 
de los vicios que más desarrollado' 
se encuentra entre los jóvenes : civan-
d'o estos han adquirido algunos co-
rrodniicnto-s. ikngan á figurarse que 
tbdb lo saben ó que som unos pozos 
de ciencia. 
Entonces se engríen, se hinchan 
por decirlo as í ; hacen constante os-
tentación de lo que saben-, corrigen 
y. censuran á troche moche, desba-
rrando las más de las veces cuando 
lo hacen; pronuncian palabras en 
idiomas extranjeros; usan lentes sin 
necesidad ; se b u r k n d«e los -que sa-
ben menos que ellos; son entrome-
tidos é intolerantes; son insoporta-
bles en sociedad, y donde quiera que 
se presentan, reciben el único cali-
ficativo que les corresponde: ¡pe-
dantes ! 
Tratando di? diaros un «remedio 
contra la pedanter ía , os presenta-
ré el presente ejemplo histórico: 
Admiraban muchos homibres ilus-
tradlos, contemporáneos del gran f i -
lósofo Betcgamín ¡Franklin, Al senci-
Uo lenguaje que éste usaba en sus 
obras y discursos, que todo el mun-
do oomipq^end'ía fcilmente. 
Preguntodo un dá'a que cómo era. 
que, siendo un homibre" crien'tifico, 
no usaba s-nio rara vez los térmi-
nos de la« cien citas. 
—-Le dn'ré á usted-, dnjo Franklin 
á su interlocutor: cuando^ yo era 
mucbac'ho y cmipecé á estudiar f i -
losofía, ineurrí en la necedad de 
aplicar térmiifros ext raños á los oh7 
jetos más comunes, para echarla de 
sabio, como hacen muchos estudian-
tes. 
Una noche, le dije á mi padre 
que yo había coimdo "moluscos acé-
f ; i K v ' y el pobre viejo se alarmó 
tvjnto, que empezó á pedir socorro 
á mi madre, quien trajo al memento 
un jarro de a-gua tibia; y Utaanó 'á un 
criado para que llevase una botella 
de aceite. 
A pesar f!o mi resistencia y mis 
Hace muchos años que el señor 
Samiberg. en esta localidad y 
en todos sus actos, oficiales, particu-
lares, comerciales, como vecino, etc., 
j observa intachable condaicta, pro-
curando siempre el mejor beneficio 
para este término, y servicio para 
el trabajador, oiremustancia demos-
trada por la carta que le ha sido en-
tregada, y firmada por personas ca-
racterizadas en el comercio de este 
pueblo: firmas de valor, en el alto 
comercio y banca de la Habana; 
para que de ella pueda hacer el uso 
que estime mis conveniente, de la 
cual adjunto copia. 
Por la redacción del parte refe-
rido, no se desprende más q'ae una 
parcialidad marcada con preven-
ción de algún alto funcionaTio, ha-
cia el señor Samberg; pues según 
hemos oído decir, el parte ya ver-
bal, ó por escrito, dado por el Co-
mandante del guarda-costas " M a r -
t í " , no es el que aparece y bueno 
sería y se impone que por la Se-
cretar ía del ramo, se mande á es-
te punto, un delegado para que 
abriendo expediente informativo, se 
depuren Jos hechos y queden las 
cosas en su verdadero lugar. 
E l Corresponsal. 
ción del modo imperativo. 
Así es imposible resolver la cues-j ^ P ' ^ - i ^ e s . mis pebres padres cre-
tión. Yo. que estoy con las manos me-! yeron que yo había tomádo un ve-
tidas en la masa (como dicen) estu-
diando los modos verbales, puedo ade-
lantar las siguientes ideas: 
E l imperativo y el presente de sub-
juntivo son esencialmente un mismo 
nono, me obliga-ron á tonvar medio 
galón dte agna tibia, mientras mi 
padre decía á mi madre, muy asus-
tado : 
—'Si no le sacanuos pronto á Beny 
uejoras que sus dueños han que-
V E D A D O , 
Próximas A terminarse las importanu 
rldo hacer en dicho establecimiento, éste M3 abrirá al público ei dfa ló del 
actual con servicio de Omnibus. 
E n el baño público de sefioras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista á la poceta; ei salón de espera 
" agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A MAE. de comodidades, y los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
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tiempo y un mismo modo, puesto que! , d ^ €st(>ma.go. estamos 
perdidos, j 
Después nvie devolví el a^ua t i -
bia., ^e^ando calmar su excitación 
y que lió me obligasen á tomar 
la •b^neiia de aceite les d i je : 
— X i Ivé trmiKio ningún veneno; 
sir.ip'- .• inito he comido ostras. 
Ddsdo enCon-oes. añadió Fran-klin, 
quedé ci ' •.-.lo - de mi priinjitira p«>dan-
t<e<ría. y he aquí la razón por la cual 
mo c. r.bré á usar lenguaje sen-
cillo, á fin de que todo el mundo 
me comprendiese fácilmente. Me de-
jé de "moluscovs ¿icíéfalos" y l lamé 
á las ostras, "ostras." 
MATANCERAS 
Impresiones Fugaces 
Con la soiemnidlad de siempre, ce-
lebránromse, el domingo las fiesbas de 
\'ue«.tra Señera de los Desampara-
dos, en el Asilo de Versalles. 
Y fcomo todos los años, esas fiestas, 
h'.iill'antes, fueron generosa y exponta-
neamente costeadas por quien merece 
el respeto, el cari&p de todos; Don 
Agustín P-envehet, el hombre sincero 
de verdad, el hombre que sabe com-
yln-oor á cuantos á él se acercan: el 
católico realmente convencido. 
Y vamos á la fiesta rníigio.sa. 
El desamparo de la vejez emcilenqué 
es crudelíjTimo; pero la inagptatí-e oá-
ridad del CH^Mtysnvb ha e; • 
vírgenes del Señor consagradas é de-
irarai'ar aceite de alivio en el corazón 
apesadumbrado de la ancianidiad des-
valida. E l dermingo vi-nía M hasta m i 
gritos ds jubilosos, ruados tronado-
res de fuegos de artificios, sentida, 
meliflua., solemne música de canto l i -
turgiiiCP'; y la sonirisá de una m a ñ a n a 
de órietiaí, que me tenía embebeciiido 
y enamorado, sé disipó en. mi alma 
al conjuro de aquella cenoana algaza-
ra apagada á veces por la voz de los 
cantores y el dulce tr ino de los vio-
iines. flautas y órgano. 
Mis veci-nas. das Hermanitias de l'os 
Ano i ano s D esa.mp arados, c el ebr aban 
su fiesta anual. Ver reiir como un n i -
ño feliz á un isnciano, quizás recogido 
harapiento y miuerto de h'ambrc en 
•la vía pública; verle cubriendo sus 
carnes flá:;Vlas y apergaminadas con 
ve rdu ra s de color de nieve, verle 
romper la cadena de la pesadumbre 
de ese enonne "dolor de la juventud 
perdida y de ios bienes pasados, pa-
ra entregarse en brazos de una fra-
ternización sincera, 'ai recocijo del día 
blanco del Asilo, el día de Nuestra 
Señora de 'los Desamparados, es abis-
marse en la emoción profunda de 
quien en .frente del pacano seco y es-
téril viera resurgir un bosque de ver-
dura fresca y matizado de flores pora-
posas. jCómo me latió el corazón y 
cómo quedé ensimismado! al darme 
cuenta de que las Hermanitas resu-
citaban para un d ía añegre á aqueíllas 
almas tristes de los viejos asilados, 
traspuse la calle de árboles del paseo 
de M a r t í ; -me en t ré en la casa del 
Asilo; y se preparaban los ancianos, 
las Hennanitas y una selecta concu-
rrencia de invitados á escuchar la pa-
labra serena, expresiva, edificante del 
odiador sagrado. 
En el fondo de la capiür.ta rever-
beraba un altar expléndido; la grade-
r ía estaba sembrada de flores; el sa-
cerdocio revestido con ornamentos 
suntuosos: en lo más alto del mani-
festador y entre los rayos de oro de 
una custodia maciza, tras el sagrado 
cristal de yvoS* €& cucarístico imanjar 
del Cuerpo de Cristo, ese amoroso, 
profundo é inefable misterio de la 
transubstanciafción. 
I Cuán ta verdad, cuánta belleza, 
cuánto bieci! 
Las solemnndades religiosas en una 
basílica tiene majestad avasalladora; 
las fiestas de Nuestra Señora en el 
Asilo de Ancianos Desamparados tie-
nen olor de inmorta'lddad. La ruina 
humana próxima á hundirse en el se-
pulcro obscuro, presentando su 'calva 
pelada, sus dientes deshechos, su co-
lor amarillo terroso, en actitud de re-
verente, fabrica unas alas invisibles, 
suí'iiei^, abiertas hacía la comunicación 
con un mundo nuevo de resurrección 
y de vida. 
La dccr.epitud hincada en tierra 
orando ai Cielo, es el suprenno canto 
de esperanza de la 'humanidad redi-
mida. 
Si mi felicitación cordial puede ser 
v i r de estimulo á las nobles Herma-
nitas, vaya ella, respetuosa y benig-
na, hasta la excelente fOomunidad de 
religiosas que sostiene el hogar de los 
ancianos «menesterosos de Matanzas; 
ei estas líneas pueden ser leídas por 
alguno de 'los viejos acogidos, sepa 
que llevan las caricias más tiernas de 
la crónica reverente. Adiós. 
Pepe Quirós. 
Eso no es verdad; el pueblo no coi 
metería semejante desatino y es crimi-
nal el atribuiírselo solamente. 
E l pueblo, ya lo dije en una oca-
sión, quiere que vengan esas aguas 
tráigalas quien las traiga? pues sabe 
precisamente que. de todas maneras 
han de tener su olorcillo á berrenchín.. 
Déjense pues de historias y no hur-
guen al pueblo que bastante hace con 
consen^rles tantas concupiscencias. 
Y ya que hablo de relajitos allá va 
uno que tiene bemolos. 
Acordóse sacar á subasta por el Es-
tado la construcción de los muelles en 
el lugar que ocupan los destartalados, 
impropios y peligrosos que hoy pade-
cemos. 
Se llevó á cabo al subasta y se la 
adjudicó formalmente y en toda regla, 
un señor que aventajó á oíros licitado-
res que con él se' presentaron. 
Hasta aquí, todo marcha bien. ¿ no 
es verdad? Bueno. 
Pues, ese señor, como era natural, 
comenzó á dar cumplimiento al contíár 
to y destechó tinglados, arrancó esta-
cas, acopió materiales, trasladó é hizo 
trasladar á otros muelles el atraque de 
todos los vapores que hacen el tráfico 
dentro del puerto, en fin, dió comienzo 
á las obras. 
¡Qué contento el pueblo! ¡Qué ale-
gría, al saber que íbamos á tener mue-
lles decentes, capaces y adecuados! 
^ Ya, sin bochorno podríamos decirle 
al forastero que nos visitase: mire us-
ted, estos son nuestros muelles. 
Mas. el gozo en un pozo. 
Repentinamente suspéndense las 
obras de orden superior. 
¿Qué ha pasado? 
Apenas nada. 
Que se ha venido á ver á última ho-
ra que en el fondo de la bahía en el 
lugar que ocupan los espigones actua-
les, no tiene la necesaria profundidad 
y además es de lajas siendo por lo tan-
to, impracticables las obras proyecta-
das y subastadas. 
Ahora, y esto es lógico, habrá que 
indemnizar al rematador de las obras 
quedando acreditadas las naturales 
dotes de perspicacia, inteligencia, pre-
visión y pericia del autor del proyecto 
de muelles ó espigones cubiertos da 
Cienfuegos. 
¡A dormir con el del Hanabanillal 
S a n t a G l a r a 
DE CIENFUEGOS 
Mayo 111908. 
Por fin, parece que van á dar co-
mienzo las lluvias en esta sucia y pol-
vorienta ciudad si que también se-
dienta, á juzgar por unos cuantos chu-
bascos que han caido en el día de hoy. 
Llenaranse los algibes; esa pobre 
gente que habita tugurios y casuchas j 
podrán colmar sus cacharros y bate-
rías de recipientes de todas clases sin i 
perjuicio de que, la más despótica de 
las instituciones, la Sanidad, vaya á 
hacerles una visita y se la petrolice sin 
contemplaciones; que la falta de agua 
fué absoluta; pero los abusos que la 
Sanidad llevó á cabo en estos momen-
tos tristes estuvieron á punto de pro-
vocar un conflicto. 
E l agua llegó á faltar hasta para la-
varse y el baño estaba proscripto hace j 
tiempo para una gran parte de la po-1 
blación. 
Con las lluvias casarán pues, ciertos | 
relajitos y mangoneos acue.ductUcs que 
pusieron á prueba la cordura y sensa-
tez de este manso pueblo, el cual hubie-
sc dado un susto en esta ocasión á no 
poseer esta bella cualidad. 
Pero, no repitan la suerte por si 
acaso. 
Por lo que toca al asunto del Hana-
hanilla ó sea del acueducto, pavimen-
tación 3' alcantarillado, ya no habrá 
que pensar en ello por ahora. 
La política sin entrañas y smgeneris 
que se hace en Cienfuegos y que solo 
tiene igual en Cmces, ha hecho lo que 
tal vez no hubiera podido efectuar un 
fenómeno geológico: desviar las aguas 
y las del Hanabauilla no volverán, 
hasta que una mano fuerte no desvíe el 
inmenso chivo que ese negocio repre-
senta. 
D i jese que el pueblo, este pueblo de. 
quien hablo más arriba, sería capaz de i 
ensangrentar las calles de Cienfuegos 
si tal ó cual persona trajera esas aguas 
ya no muy claras. 
¿fíe indemniza por fin á los damni-
ficados por las fumigaciones del doc-
tor Custodio? 
Me informan que .va son cuatro las 
veces que han ido á inspeccionar las 
averías. 
En algunos casos parece que hubie-
ron de hacer preguntas casi burles'*^ 
interrogando con risitas el tiempo quil 
llevaban en las casas determinados gé-
neros. 
¿Qué sf* trama? ¿Qué se intenta? 
/Hacer ver acaso que aquellos tre-
mendos sucesos do Enero no han exis-
tido? 
Puede ser que sí: pero, que Dios no 
quiera que vuelva un caso de fieh^ 
amarilla y con él las fumigaciones. 
No es bueno ni prudente burlarse da 
los pueblos. 
Y Cienfuegos. no aguantará una se-
gunda burla. 
En mi última rorvespondeneia fe-
chada en Trinidad prometía hablar de 
mi visita hecha á aquel cuartel de la 
Guardia Rural que es un modelo en 
su género. 
Tuve que venir á esta Perla del 
Sur pensando siempre hacer una des-
cripción de todo lo bueno que observé 
en aquellos impecables departamentos 
para cuando volviese á mi querida T r i -
nidad, pero no quiero demorar un solo 
momento mi pobre trabajo, habiendo 
leído como leí en algunos periódicos de 
la capital acerbos ataques á la perso-
nalidad del digno jefe de aquel desta-
camento, señor Alfonso. 
Y esos fieros ataques que la pasión 
flagela, no van, porqueN no pueden i r , 
á herir al hombre en el fiel y honrado 
cumplimiento de sus deberes como 
pundonoroso mili tar que es y cumpli-
do cabalero. 
Se le delata á la superioridad por el 
criminoso detalle de ser raiguelista y, 
temerse por tanto que las elecciones en 
Trinidad se transformen en atropellos 
y corran ríos de sangre lo mismito que 
aquí si las aguas del Hanabanilla las 
trajera Reilly. 
¡Por ser miguelista! 
Y vosotros, zayistas ó consei-vadores 
que censuráis á t^n dignísima persona, 
• • i r 
A. M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Eaia novela publicada por la casa edl tor la» 
Qarniwr Hermanos. P a r í s . s« encuentra 
de rea ta en la l i b r e r í a de Wi l son 
Obispo 52. — Habana 
{CONTHíCAi 
Clana, irguiéndose, d i j o : 
—¿ Y si se hubiese suTcidado? 
—No, es imposible. ¡Eramos tan 
felices! 
—¡uyio.ra •hemos quedado boiérfa-
nosl ¿Qué va á ser de nosotros? 
¡Tengo miedo, Renato! 
Mientras sucedía esto en easa de 
los buérfanos, el señor Leroux se-
guido de su secretario llegaba á la 
comisaría. 
Al llegar ó su gabinete, el comi-
sario se0 preparó para escribir su 
parte; pero antes ^de hacerlo, miró 
á 4'Gato mojado." 
—¿Qué opina usted? le pregunto. 
' 'Gato mojado" se pasó la len-
íma por los labios como relamién-
dolos. 
yí. gí. el negocio es conrpli-
cado y misterioso, y io que es, ei 
es que es?os hermanos son los culpa-
bles, saben defenderse bien. 
''"Grato mojado" abrió la boca, vol-
viéndoJa á cerrar en seguida rechi-
nando 3os dientes. 
—Eso mismo creo yo. añadió el 
comisario, acostumbrado á las mue-
cas de su secretario. »Es. preciso v i -
gilarlos y no perder de vista la ca-
sa. Hay que esperar á vier lo que 
resulta de la autopsia. 
Antes que el comisario tuviese 
tiempo de concluir la frase, desapa-
reció "Oato mojado" para dar las 
órdenes correspondientes. 
V I 
E n ei déspoobo del juez instmotor 
A los tres días justos de haberse 
abierto la sumaria, el juez instruc-
tor estoba examinando los volumi-
nosos autos del que ya se conocía 
con el nombre de "proceso Moriset ." 
E l juez era un bombre de cuaren-
ta: años ; alto, flaco y desg'arbado, 
no sabía dónde colocar Jos pies n i 
las manos. Su nariz torcida dividía 
en dos su cara, buesosa y flaca ter-
minada en una barbilla apenas ind i -
cada, signo de gran debilidad de 
carácter . E r a algo «bisojo; la frente, 
acababa en punta, parecía más es-
paciosa por la falta de cabello y 
denunciaba, do mismo que su mi-
rad-a defect^icsá, esliv.'-hez de miras 
y ter.q.u•?:;.• i . 
YA conjunto era altamente ridícu-
lo. Se comprendía al verle que era 
de oarácter débil y vacilante á la 
vez. 
Acababa de ser coleado en Pa r í s 
gracias á poderosas influencias que 
m á s tarde conocerá el lector, y sus 
ascensos sucesivos dependían del 
éxito del primer negocio que -se le 
encargase. 
Se llam aba íPlauto Planta i n. 
El juez estudiaba la sumaria he: 
cha por la policía, documento de 
gran importancia, por miás que lue-
í*o no aparecía éfc los juicios orales. 
De ella resultaba que la señora 
Moriset hací.: un año se había ins-
talado en Par ís y que únicamente 
sal ía de casa para dirigirse á los al-
macenes á pedir trabajo. 
El hijo, desde la misma fecha po-
co más ó menos, daba lecciones de 
matemát icas y química en la " I n s t i -
tución industr ial ." cuyo dueño se 
bacía lenguas de él. 
La hija no sal ía nunca sola; la 
familia llevaba una vida tranqui-
la y honrada, y parecía imposible 
que se hallase mezclada en un drama 
judicial. 
Renato no tenía qnerid'a, ni aman-
tes su madre ó hermana. 
¿Dónde buscar el autor del crimen 
y su causa ? 
Otro hecho que llamó la atención 
del juez fué la rapidez con que se 
cxtend'ió la noticia: todos la sabían, 
y nadie acertaba á explicar de dón-
de salió. Tan incomprensible era el 
rumor como el mismo crimen. 
Existía, sin embargo, un anóni-
ÍDPO «nido al proceso, en el que se 
transparentaba la intención de acha-
car el crimen á los hijos, aunque 
sin denunciarlos abiertamente. 
Esta carta fué la que motivó la 
visita del señor Lermix. La sumaria 
snisenta por éste les era muy des-
favorable; y. en cuanto á la exis-
tencia del crimen, no solo lo com-
probaba la falta del cofrecrillo, sino 
qne^ el resultado de la autopsia no 
j dejó la menor dlida. 
i Exhumado el cadáver y llevado á 
la Morgue, los médicos procedieron 
á una serie de experimentos minu-
ciosos. 
En su opinión, así lo hacían cons-
tar en el dictamen, el cadáver no 
presentaba ninguna señal de lucha 
ó herida, y- únicameaite en la mano 
derecha, en la primera falange del 
índice, tenía una leve picadura, co-
mo la que hubiera podido producir 
una espina ó un punzón de los em-
pleados ¡para bordar. 
"Por el estado de la picadura-, aña-
dían los módicos, se comprende que 
debió hacerse poco antes de la muer-
te y que ésta sobrevino en seguida. 
" A l proceder á la autopsia nos 
llamó la atención u n fuerte olor de 
almendra amarga, lo que inmedia-
tamente nos hizo pensar en el áci-
do prúsico, veneno de raro empleo 
por la dificultad de prepararlo. 
" E l corazón y las demás visceras 
no ofrecían nada de particular; y 
sin embargo, el olor caracterís t ico 
de Ja almendra amarga y la herida 
del índ'ice así como la rapidez de 
ía muerte, que debió ser instantánea, 
nos hicieron buscar la presencia del 
ácido p rús i co . " 
Seguía á esto el relato de una 
serie de experimentos, que dieron 
por resultado la prueba del envene-
namiento, y una porción de consád'e-
raciones acerca de cómo pudo ser 
administrado, no hallándose en el 
estómago y sí únicamente en la san-
gre. 
"Para producir ese efecto, tuvie-
ron que usar un aparato semejante 
al de las serpientes venenosas, de 
modo que una punta que penetrase 
en la carne é introdtujese el ácido 
prúsico en el tejido podía ocasio-
nar la muerte por sn contacto con la 
" U n a sortija coleada en Ja mano 
izquierda y provista de un apara-
to semejante a l descrito puede pro-
ducir ese efecto. 
"Hacemos constar, por tanto, 
nuestro dictamen de que se trata 
d'e ain envenenamiento y no de un 
suicidio, inadmisible bajo todos con-
ceptos." 
Así terminaban los médicos su in-
forme. 
V i l 
Prima y primo 
E l conde de Orsán, senador del 
imperio y uno de los favoritos de 
Napoleón III, daba un gran baile, 
notable como todos los que se da-
ban en su casa, la noche del día eM 
q-ue el juez instructor examinaba 
con tanta atención el proceso Mo-
riset. 
Procedía la fortuna del conde de» 
Orsán parte de su esposa y parte 
de las generosidades del emperador, 
ai que prestó servicios de -esos qué 
no se olvidan y se pagan muy ca-
ros. 
L a condesa, que no tenía arriba 
de treinta y seis años, se conserva-
ba muy bien, y al lado de su hi-
jo, que tenía 4jez y seis, parecía 
su berniana mayor. 
{Cont imñrt ' í 
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ino tenéis al.^ÚB amigo de vuestro sen- ¡Esto es mny grande! ¡ mism-os aires de -eatolicismo, también 
tir político en la Guardia Rural? P<?ro mucho más lo es. el fabricar asistieron en espíritu ese día á las 
No me digáis que no, pues yo conos- i chocolate sin cacao, y vino sim uvas,'. funciones y se «¡legraron con todos sus 
co á muchos oficiales y jefes, amigos ¡ como hacen por aquí algunos que yo ¡ hermanos loe católicos de Nueva 
míos muy dignos por cierto y qu i j o i oonozco 
se merecen los injustos y apasionadas 
ataques que les dirigió al teniente don 
Rafael Alfonso. 
¿Dónde está pues, vuestra sinceri-
dad y justicia t 
¿Dónde la seriedad que habéis pro-
mftido todos los partidos? 
Yo no soy miguelista ni nada, por-
oue no puedo n i debo v al defender al 
El hombre inventa y perfecciona 
lo inventado." 
Facundo Ramo.3 
Temblor de tierra 
Se>gún nos comunica el Padre Gu-
tiérrez Danza del Observatorio de Ra-
lén, carta madrugada á las 3 y 20 m i - j d a ^ d o í d« k s cuales felicitación.^, la 
de S. S. el Papa Pío X y la del 
York 
Propno es de los periódicos que se 
publicaín d iar iameníe . describir por 
mcamdo estas funciones que han de 
dejar eternas h uellas em la hi^texn a de 
Nueva York. Sin embargo no pode-
mos omit ir que su Excelencia el señor 
Arzwbdspa ha recibido infinidaid de 
felicitaciones de personas 4istiii'gui-
liente Alfonso lo hago no porque sea 1 ntitíos el señsmógraifo de-l mencianado 
sruelista sino por lo que es de caba- j Observatorio regis t ró un temblor de 
incapaz de faltar á sus deberes [ ^erPa lejano que duró como una ho-
ra y catorce minutos. 
No puede precisarse aún el centro 
de este movimiexito. 
como militar guardador del orden. Es-
ta es la verdad. 
Rafael Alfonso podrá ser miguelis-
ta y si lo es no lo criticaré por cierto; 
pero antea que político es teniente de 
la Rural y por encima de la pasión po-
Mtica tiene su uniforme hasta ahora no 
manchado por ninguna felonía. 
Nadie como yo puede asegurarlo. 
Ayer me ocupé por telégrafo del 
gran servicio prestado por el dignísi-
mo comandante del cañonero " A i -
leen," capturando dos goletas inglesas 
que se dedicaban con absoluta viola-
ción de las leyes de Sanidad é interna-
cionales sobre el caso, á la pesca del 
carey en nuestras aguas. 
L a frecuencia con que se estén dan-
do estas capturas y hasta lo peligrosa 
que es la presencia de estas embarca^ 
cienes que son tripuladas por mucha 
dotaci6n de no muy buenos anteceden-
tes, en nuestras costas hace preciso un. 
castigo ejemplar haciendo caer todo el 
¡peso de la ley sobre los culpables. 
. E l servicio prestado por el coman-
dante Carricarte es de los señalados y 
Ibien se merece las felicitaciones calu-
rosas que está recibiendo en estos mo-
anentos. 1 . 
j íá. la hora que cierro esta correspoa-
ífemeia, ha ceéado de llover. 
v Dlovió poco; casi nada. 
Dios nos coja confesados. 
Tama* 
D E R E M E D I O S 
E l distín-guido abogado remediano 
lído. Mamuel Jiménez Lanier ha de-
¡fendido últimameaite en el Trdibumal 
Supremo, al escribano de aqnl señor 
•Benítez, en la causa que se le seguía 
por la pérdida de un documento ju-
dicial, 
¡Ha salido absuelto Kbreanento y 
repuesto en su destino. 
Los magistrados felwrifbftTom al de-
fensor en el .acto, por ta •brillante de-
fensa. 
También nosotros le felicitamos ca-
üurosa-mente, lo mismo que al defen-
La Estatua de Cervantes 
E l vapor español "Conde Wáfre-
d o " que fondeó en puerto en la tarde 
de ayer, ha t r a ído á su 'bordo consigna-
da á O. D. Dropp. la estatua de Cer-
vantes, que en breve será colocada en 
el parque de San Juan de Dios. 
TEATRO NEPTÜNO 
GALJANO T NEPTUNO 
E M P R E S A BIOXTEL-BAI iLCORB V 
Hoy despedida del duetto Reseda-Perreti. 
Couplets y bailes por la bella Morita.—Bai-
les por Delia. 
E s treno: ''fintregadme mi maniquí ." 
D e s p e d i d a 
A bordo del vapor alemán ''Puert 
Biismark" embarcarán con rumbo á 
Europa ed acredátado comerciante, 
don Matmiefl. Rico á quirn acompañará 
on su viaje su señora é hijo. 
Deseamos al señor Rico y familia 
un vieje felicíaumo y que su toumée 
por loe mercados europeos sea bene-
ñciosa en «1 sentido d» la novedad, 
para -su acreditado oomeaxno " E l Co-
rreo de París ." 
E¡ trozo de la carretera de aquí i 
¡rlokmé, se ha terminado; pero no 
íga más que 4 la Puerta de hierro. 
¿Por qué no se pide y se gestiona, 
ira que concedan la proloaigación ? 
En Alemania es tán en uso, desde 
hace algún tiempo, los baños de aire. 
Los enfermos se ponen al aire desnu-
dos, cuando no hace muciho caior y el 
aire es tá seco. Esto da buenos resul-
tados en los casos de neurastenia. 
Y como ahora abundan mucho por 
¡todas partes los neurasténicos, buenio 
sería probar esos baños de aire. 
Hay un dato muy elocuente, todos 
üos que llevan rotos los vestidos y en-
señan lo que no debe enseñarse, no 
¡padecen de neurastenia. 
—¿Dime, hijo mió (le dijo una se-
fiora compasiva á un piliuelo) uo tie-
nes fríot ¿No te da aire por entre 
esno jirones de tu ropa? 
.—l Y usted no tiene frío en la cara ? 
—No porque estoy acostumibrada á 
llevarla descubierta. 
Pues en mí, todo es cara. 
T o vi i lÁLovera Oué 
y ílovía por aci . 
Me preguntó:—¿DlOverfcJ 
Respondile:—Yo veré. 
Y m,e retiré yo, viendo, 
que muciho estaba lloviendo, 
l'Bieoi dijo ayer Llavería, 
que ¡hoy sin falta llovería. 
Comiendo esn crudo el bazo de cer-
do, fresco y colocado entre dos reba-
nadas de pan formando un empare-
dado, es como se quiere combatir aho-
ra la tisis. 
E l bazo fabrica los glóbulos rojos 
ifte la sangre, los que destruyen á los 
anicrobios malignos que engendran la 
¡Terá usted •"orno ahora se ponen 
de moda los "sandwich" (empare-
dad>os) de bazo de puerco! 
En París es muy grande el consn-
.0 de írirne de caballo, que se hace 
i ariamente. 
Hay unos 300 carniceros hipofagi-
;s y dos mataderos, ad hoc. 
OBI año pasado se consumieron 
- , alies, 822 asnos y 223 mu-
¿ Por f|U(í en esta isla no se estable-
í el oonsumo de carne de caballo? 
Avióse á entablar la seca, 
iú á levantarse el polvo 
1 airece este Mayo 
ás caluroso Agosto, 
Bipar muy poco vale. 
oaotios. 
7.\ cochero Delmacia 
ía ly vergüenza en abundancia 
'1 cochero Jerónimo Sigüenza 
tenía ni pizca de vergüenza, 
jos que guían coches, digo yo: 
í unos tiene vergüenza y otros no. 
Kcese nue está dí^scubierta la tflh 
Cuatro goletas aorasadas 
Otro importante servicio 
Los guarda-costas del gobierno 
continúan la activa persecución em-
prendida contra los barcos que in-
fringiendo las disposiciones vigen-
tes se dedican i la pesca en las aguas 
jurisdiccionales cubanas. 
A l apresamiento de las tres gole-
tas inglesas de que ya tienen cono-
cimiento nuestros lectores, hay que 
sumar la de cuatro más de la mis-
ma nacionalidad efectuado última-
mente. 
E l guarda-costas "Ai l lén", de ser-
vicio en Oienfuegos, se avistó ayer 
en el mar, á .treinta millas de aquel 
puerto con el guarda-costas "Bai-
re" recibiendo ael Comandante de 
éste, señor Fernández, un parte que 
inmediatamente trasmitió por telé-
grafo el Comandante del "Aillén, 
señor Carricarte, al Jefe del Servicio 
de Guarda-costas, señor Üarrillo, 
iSegún dicho parte, el miércoles 
13, 4 las cuatro de la tarde, el " Pai-
re" encontró entre el Cayo Cala 
patche y los arrecifes Dry Shingle, 
cuatro goletas de Nassau con 34 
botes, que estaban pescando care-
yes, hallándose tripuladas por 72 
individuos de la raza negra. 
E l guarda-costas les tocó con las 
sirenas los pitazos de ordenanza pa-
ra que se rindieran; pero al avi-
so las goletas largaron las velas y 
huyeron con rumbo distinto, aban-
donando los botes. E l "Paire" hizo 
•un disparo, sin proyectil, con eu ca-
ñón Erupp y entonces una de las 
goletas orzó y arrió sus velas, en-
tregándose. 
A cada una de las otras que si 
gaieron huyendo, el guarda-costas 
l-es hizo tres disparos con bala, rin-
diéndose dos de aquellas, continuan-
do la otra la fuga; pero como la 
persecución que se le hacía era in-
cesante, babiéndosele hecho cuatro 
disparos más con bala, tuvo que en-
tregarse. 
E n su huida arrojaron ai agua las 
goletas gran número de careyes y 
redes, recogiéndose & bordo una red 
ilegaL 
ü n o de los negros de la tripulación 
resultó herido levemente en el bra-
zo derecho. 
E n el remolque de las cuatro go-
letas á Oienfuegos se rompieron tres 
veces los cables. 
A 147 ascienden los tripulantes 
negros que hay detenidos por con-
secuencia del apresamiento de las 
siete goletas. 
CORREO EXTRANJERO 
Las fiestas del Centenario 
Sobremanera consolador ha sido el 
aspecto que presentaba Nueva York la 
semana pasada. Por todas las calles, 
plazas y avenidas de la ciudad se 
veían banderas y ccnlgaduras; en to-
das partos so encontraban personas 
con la medalla conmemorativa del 
centenario; y diariamente traían los 
periódicos hermosas reseñas y pintu-
ras de lo que sucedía en la Catedral 
de San Patricio, en los salones en que 
se selebraban fiestas y en las calles 
por donde pasaban los procesiones de 
católicos. 
L a misa pontifical dei martes de la 
pasada semana, solemnísima; como 
que á d í a asistieron dos Eminentísi-
mos Cardenales, diez Arzobispos, cin-
cuenta obispos, mucJiísimos prebenda-
dos y como siete mil fieles; aunque la 
verdad es que las inmensas multitudes 
que se agolparon dudante todo el día 
á las puertas del suntuoso templo y 
ios que no pudiendo dejar sus ocupa-
ciones ordinarias tenían los mismos 
Presidente RooseveLt, leyó el Reve-
rendísimo señor Parley en la cate 
dral el martes 28 después de acaba-
do el elocuente sermón del Eminen-
tísimo señor Cardenal Oibbons. Asi-
mismo es muy digno de notarse qu* 
los católicos que asistieron á la ve 
lada que se celebró en el 'Carnegie 
Hal l demostraron, su afecto hacia el 
señor Arzobispo Farley' y la satis 
facción con que ven entre nosotros 
al Eminenitísimo señor Cardenal Do 
gue. En esa velada hubo elocuen-
tísimos y doctos discursos coronados 
por una salvia de aplausos mereci-
dos. Se habló con verdadera unción 
de las glorias del catolicismo en 
Nueva York, del car iño que aquí se 
profesa á la siDa de San Pedro 
del modo de resolver lo que se lla-
ma "cues t ión social" y del anarquis 
mo, socialismo y divorcio, sin omi-
t i r , por supuesto, las protestas de 
sumisión y obediencia al Romano 
Pontífice. 
La misa de los niños que asisten 
4 las escuelas parroquiales, fué 
también un hermoso número del her-
moso programa de estas fiestas. To-
das las escuelas .enviaron sus co-
rrespondientes comisiones bien ins-
truidas en el carite gregoriano y 
por eso resultó bellísimia esta fun-
ción, y muy hermosa aquella misa 
cantada por tantos miles de ange-
litos. 
Se puso fín á las solemnidades 
del centenario con la imponente ma-
ndfestación, ó parada de los cató-
licos seglares, organiza-dos en la par-
te baja de. la Quinta Avenida. Es-
taba bien preparada, penfectamente 
dispuesta, y por eso pasaron en 1110 
50.000 católicos ante las autorida-
des eclesilásticas que desde la cate-
dral presenciaban el desfile, con una 
regularidad y disciplina que aun los 
ejércitos envidiar ían. Iban los ca-
tólicos en l íneas de diez y seis de 
fondo convenientemente separadas 
unas de otras y más distantes aún 
los grupos de líneas que procedían 
de diversas 'asociaciones. Las músi-
cas colocadas de trecho en trecho 
y los jefes de los grupos, ayuda-
ban- á los ¡manifestantes á conservar-
se en su puesto y á marcar el paso 
y á moverse á compás y de prisa. 
Por eso no es difícil qiie pasasen 
tantas personas por dtelante de la 
oaltedral en memos de tres horas. 
A l aeabarse la parada hubo otra 
espontánea y expresiva. Las gen-
tes que se habían situado cerca del 
templo quisieron también hacer ma-
nifestación, y aunque sin pendones 
y sin música, saludar á los prela-
dos, y se agolparon sin orden, y se 
apretaron y se disputaron el honor 
de ver y saludar los primeros á sus 
dignísimos pastores... Y es que el 
aire, el sol, las calles y sobre todo 
los corazones, estaban llenos de ca-
tolicismo y todos necesitaban expan-
sión y ansiaban protestar que tie-
ne verdadera vida en Nueva York 
el' catolicismo y que los católicos 
se glorían de estar bajo la obedien-
cia y isolicitud maternal de la Igle-
sia Católica. Apostólica Romana. 
¡Nuestra enhorabuena a l Reveren-
dísimo señor Arzobispo, á los or-
ganizadores de las fiestas, á todos 
los católicos de la Diócesis, y nues-
tras afectuosas acciones dé gracias 
á los Eevenrendísimos Prelados y 
demás personas ilustres que fueron 
á 'honrar nuestro centenario. 
CIRCULO ANDALUZ 
L a Sacretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
Asuntos de Oriente 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, capi tán Dougherty, el 
inspector á las órdenes del señor Go-
bernador Provisional, coronel Bullard 
y el miembro del Ayuntamiento de 
Cuba señor l ío-hovarr ía . han visitado 
á di<?ha autoridad dándole cuenta el 
Gobernador de Oriente, de que antes 
de emprender vi/ije para esta capital, 
•había acordado el Ayuntamiento de 
Santiago, que hiciera entrega del 
acueducto y el servicio de cloacas, al 
Departamento de Obras Públicas, pa-
ra que en el término de un año se ve 
rifiquen las obras " necesarias para 
abastecer de agua á la ciudad y el 
saneamiento de la misma. 
La autoridad provincial de Oriente 
manifestó también á Mr . Magoon, 
que había propuesto al Alcalde de la 
referida ciudad, que de los 23.000 pe-
sos que se recaudan anualmente .por 
abastecimiento de agua del acueduc-
to, se destine el 70 por ciento á las 
obras que se realicen y que del 30 
por ciento restante se haga cargo el 
Municipio. 
E l citado Gobernador manifestó 
también á Mr. Magoon, que poco 
después de haber llegado á esta ciu-
dad había recibido un telegrama 
del Alcalde de Santiago de Cuba, 
manifestándole aquel su inconior-
midad con lo que habían pactado, y 
que si el Estado pensaba auxiliar 
á dicho Ayuntamiento se le haga 
entrega del crédi to al Municipio pa-
ra que él haga las obras. 
E l señor Gobernador Provisional, 
contestando al Gobernador de Orien-
te, le dijo que deseaba dejar al 
Ayuntamiento en completa libertad, 
á f in de que haya lo que tenga por 
conveniente, toda vez que su deseo 
en tales cosas es el de que los Muni-
cipios se gobiernen con entera auto-
nomía. 
E l Gobernador Oriental di ó cuen-
ta por últ imo á Mr. Magoon, de que 
en aquella región reina tranquilidad 
completa; del estado de los partidos 
políticos, y de que muy pronto que-
d a r á n terminadas las obras para 
cuartel de la Guardia Rural y el 
traslado de la cárcel á otro edificio, 
despidiéndose para su destino, á 
donde se d i r ig i rá esta noche en el 
tren central. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O Y J U S T I C I A 
Cambio de destinos 
Por el departamento de Justicia 
han sido'autor iza dos para cambiar sus 
destinos, don JuEin Soler y Reyes, o<fi-
toial de Estadís t ica del Juzgado de 
primera Instanoia é Instruioción de 
Bayamo y don Pedro Astray Oaneda, 
escribano dcll Juzgado dé primera 
Instancia de Alacranes. 
E l Señor Soler presta .servicios en 
Comisión en el departatmento de Jus-
ticia. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Bobo 
¿•tegún participa al Gobierno el 
Agente de la policía en Santiago de 
las Vegas, a3rer tarde se le presentó el 
vecino Fernando Quintana, denun-
ciando que le habían forzado la puer-
ta de su casa, robándole 27 centenes, 
11 luises y 5 pesos moneda 'ame-
ricana. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
lELEfiBtíÉ POR EL CABLE 
SERYICIO PARTICULAR 
D E L 
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BANDIDOS A U D A C E S 
E l Paso, Mayo 15.—El guavda-al. 
macén y un gnardia particular de ia 
Estación de French, en la línea da 
Santa Fé, fueron sorprendidos anoche 
por tres hombres, quienes, después da 
haberles amarrado y amordazado, hu-
yeron con 35,000 pesos que había en 
la caja de la citada estación y estaban 
destinados á pagar á los mineros da 
aquella localidad, 
V D X T A DE V1ALÓBEB 
Nueva York, Mayo 15.—Ayer 
D E H O Y 
Madrid 15 
* DE MAERUECOS 
Avisan de Larache (Marruecos) ' jueves, se vendieron en la Bolsa de 
au7ya ha conmenzado á prestar ser- Valores de esta p aza, 1.216,600 bo-
vicios la policía española organizada i nos y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ am-
en aquella plaza 
U N NUEVO CABLE 
E n el Senado ha sido aprobado el 
proyecto de ley concediendo un cré-
dito extraordinario para tender un 
nuevo cable telegráfico que ponga en 
comunicación las costas de España 
é Islas Canarias. 
L A L E Y D E JURISDICCIONES 
Algunos diputados catalanes han 
conferenciado con el Presidente del 
Consejo de Ministros, para tratar de 
que sea derogada la ley de jurisdic-
ciones. 
E l Señor Maura ha contestado que 
esa es cuestión que no puede resolver-
se de pronto. 
Esta oontestación del Jefe del Go-
bienro no ha satisfecho á los diputa-
dos solidarios. 
CON MOTIVO DE U N A D I M I S I O N 
Se trabaja para que retire la dimi-
sión que por mitivo de salud ha pre-
sentado el Comandante General de 
Melilla. 
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E 
. AZUCAKES CRUDOS 
Nueva York, Mayo 15.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza 6,708 
toneladas, contra 36,276 ídem en 
igual fecha del año pasado. 
ASUNTOS VARIOS 
POR LAS OFICINAS 
P A b A C I O 
Petición de indulto 
El señor don José de Jesús Montea-
gu'do, ent regó hoy ên el Gobierno 
ProTisional una instancia solicitando 
el indulto do Felino Martínez Mon-
tero 
Varios asuntos 
E l Director General de Cárceles y 
Presidios don Carlos García Velez, 
estuvo hoy en Palacio dando cuenta 
al señor Gobernador Provisional, del 
Presupuesto general de todos los de-
partanjentos á su cargo. 
De reformas 
Para darle ementa de las reformas 
que se propone llevar á cabo en el 
ramo de Comunicaciones que tiente á 
su cargo, visitó hoy á Mr. Magoon el 
Director general de Comunicaciones 
señor Charles Hernández. 
Feliz viaje. 
En el vapor francés " L a Navanre 
que sa ldrá de este puerto en la tarde 
de hoy embarcan para Europa, los si-
guientes señoras : Dr. D. Manuel Bo-
nego y el Ministro francés M . ranB 
Lefrevre. ambos acompañados de sus 
d i s t^gu idas esposias. 
También van en el icitado vapor los 
señores don Antonio Larrea y don 
Juan Edbis. 
E n la Universidad 
L a conferencia que pronunciará el 
Dr. Juan Miguel DLhigo, en la Uni-
versidad, será m a ñ a n a 16. á las cuatro 
de la tarde, no el d ía 18 como por 
eror de imprenta se ha publicado. 
El Dr. Ddhi'go diser tará solo el tema 
siguiente: 
"Roosevedt y la o r togra f ía" . (Con 
proyecci-omes.) 
Un acuerdo 
En sesión extraordinaria, celebra-
da el lunes acordó el Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba, en vista de 
una comunicación del gobernador de 
la provincia, Mr. Dougherty, conce-
der al Estado, durante un año. la 
dirección y el manejo de los acue-
ductos de Santiago, en todo lo refe-
rente á la p-artc técnica, para el 
mejoramiento del servicio del agua; i 
pero sin renunciar de n ingún mo-i 
do, á la administración de este I 
servicio muniepal. cuyos productos ; 
son de indispensable necesidad pa- i 
ra solventar las obiigaciones del i 
Ayuntamiento. 
Unión Internacional de Dependientes 
Esta Sociedad convoca á los depen-
dientes para una Asamblea que se 
efectuará el domingo 17 en el Centro 
Gallego, á las 7 de la noche. 
Servicio da la Prensa Asociada 
NUEVO CANDIDATO 
A. L A PRESIDENCIA 
Saint Paul, Minesoía, Mayo 15.— 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Convención del partido demócrata 
en este Estado, se declaró por acuer-
do de los delegados, que se apo-
yara al Gobernador Johnson como 
candidato á la presidencia, en la 
Convención Nacional del partido que 
se ha de efectuar dentro de pocas 
seananaa. 
U N AEROPLANO DESTROZADO 
Norfolk, Mayo 15.—Después de 
haber volado ayer tarde con su aero-
plano ocho millas en siete minutos 
cuarenta segundos, los hermanos 
Wright, por un error dirigieron di-
cha máquina hacia la tierra á des-
tiempo y la destrozaron. L a dis-
tancia mencionada es la mayor que 
se ha recorrido en máquinas de esa 
OTRA VEZ T H A W 
Pou.ghkeepsie, Mayo 15.—Ayer co-
menzó la vista del Habeas Corpus 
solicitado por Harry Thaw, pidiendo 
que se le saque del Manicomio de 
Mattewan. 
L a defensa de Thaw presentó tres 
testigos, quienes declararon que éste 
está cuerdo. 
E l doctor Flyn, célebre especia-
lista, declaró, diciendo que Thaw 
era un loco peligroso. 
Eoy debe continuar la vista. 
E l fiscal del distrito^ Mr. Jerome, 
está haciendo grandes esfuerzos por 
impedir que Thaw consiga la liber-
tad. 
H O Y . v i e r n e s , 1 5 , H O Y 
Grandioso éx i to , Misa. Clarita Day y sos 
tres negritos. 
Ex i to de la notabi l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Uil , 
b ceuta-vos tertulia. lunetas r butacas. 20 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por t e l é g r a f o ) 
Puerto Padre, Mayo 14. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l señor Barceló, Presidente del 
Partido Liberal continúa en estado 
grave. Háse decidido que se cele-
bre la fiesta de mañana. Hay pro-
yectada una comida de cuarenta cu-
biertos. 
Oscar Pumariega. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Santa Teresa. 
Este organU'imi nombró poi' mayo-
ría PpeeádiEmjte y primero y tercero V i -
ce presiden tes á los señores Domingo 
Espino Garbó, Ixio. José M. Solís y 
doctor Angel García Huerta, respec-
t i vam-eute. 
Luego por unannuida;! so acordó 
decrarar su ''inmensa sat isfacción" 
por haber postulado la Asamblea Na-
cional del Partido para Presidente 
de la Eepública al señor Zayas, y la 
Asamble-a. Provincial para Goberna-
dor de la Provincia de la Habana al 
general Ernesto Asbert.N 
Una comisión del 'Comité comunica-




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo pol-
ios Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Ent rada 10 centavos. T e r t u l i a 5 ct». 
_ 1 l T i | m p o " ' 
Hay alguna probabilidad de lluvia. 
En la oficina de la Estacióu Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día do 
ayer: 
Habana, Mayo 14 de 1908. 
Máx. Míu. Medio 
LOS iCANDIDATOS S O C I A L I S T A S 
Chicago, Mayo 15.—En la asam-
blea nacional que celebraron anoche, 
en ésta, los socialistas han acorda-
do nombrar para su candidato á la 
presidencia de los Estados Unidos, • Termt. centígrado. 29. 
á Mr. E . V. Debs de Chicago y para I Tensión del vapor 
la vioepresidencia á Mr. Benjamín ' de agua, m.m 19.47 1G. 7o 
Humedad relativa. 87 61 
Barómetro corregi 
Hanford, de Nueva York 
PUGILATO 
San Francisco, Mayo 15.—El cam-
peón de los pugilistas de peso lije- I Viento predominante 




do m.m., 10 a. m.. 764.11 
Id. id., 4 p. m 761.87 
oncena entrada á Rudolph Unhok, 
denominado el "boxeador boer" que 
le había retado por el campeonato. 
G U E R R A m : E X T E E M I N I O 
San Peters&irgo, Mayo 15.—Se ha 
ordenado al general Snarsid que 
manda la columna enviada para cas-
tigar á los bandidos en la frontera 
de Persia, que reanvde inmediata-
mente la ofensiva y emprenda contra 
dichos forajidos una guerra de ex-
terminio; que destruya todas sus po-
blaciones y perdone la vida sola-
mente á las mujeres y á los niños. 
segundo. 







Iglesia de San Felipe 
La fiesta que se hace todos los meses 
al Glorioso San J o s é s e r á á. la hora de 
costumbre, las ocho. A c o n t i n u a c i ó n de la 
misa se h a r á el ejercicio. 
Se par t i c ipa á, sus devotos y contribu-
yentes. 
7*33 2t-14-18-4m-16 
m ii C i i i i s 1 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES, 
Aritmética Mercantil y teñe inria de libros Oaligralia 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LÍBROS" 
Se admiten pupilos, medio pupilos y eitivruos. Ciases de dt 
afectos ded corazón y respiraban 109 fiana á {)y% de ia noche, c. is vs 
'lecanogra'i i , 
la m;j -
SU-Uiv. 
El Sr. I Fraiisco íe i Joly y l a l 
(Q. E. P. D.) 
Dispuesto el entierro para las cnatro y media de la tarde de 
hoy, su esposa, hermano político y demás deudos ruegan á sus amigos 
y á los del finado que se sirvan asistir á la casa núm. 75 de la calle 
de San Miguel para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana 15 de Mayo de 190S. 
María Escobar y Laredo-Antonio Mí Escobar y Laredo-Feder ico LaredO 
y Bru—Hipól i to y Eduardo Lapeira—líafael Joglar. 
No se reparten esquelas. 
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V I D A D E P O E T I V A 
Dirigibles alemán y francés. 
E¡ »iío pasad% obtuvo el conde Zep-
pelin brillantes resultados con su gi-
gantesco dirigible en sus pruebas al re-
dedor del lago Constanza verificando 
raids y records aéreos dignos de aten-
ción. 
Durante esos notables ensayos el 
eonde Zeppelin—animado en sus tra-
bajos por el Emperador de Alemania 
—ha recibido el encargo de construir 
un nuevo dirigible destinado—como el 
pi-imero—al ejército alemán. 
Su construcción terminó ya y pron-
to comenzarán las pruebas. 
Sus proporciones son mayores que 
las de los precedentes Zeppelin. Mide: 
185 metros de lar$ro y estará accionado 
por tres motores de 140 caballos, cuyos 
motores poderosos y ligeros no pesarán 
fngs de 2 kilos por caballo. 
Kl nuevo Zeppelin será armado pa-
ra largos cruceros aéreos; sin proceder 
á aprovisionamientos dispondrá de un 
radio de acción de 2.300 kilómetros 
con una velocidad media—en tiempo 
de calma—de 75 kilómetros á la hora. 
Ese formidable crucero del aire se 
hallará provisto de ' una instalación 
completa de telegrafía sin hilos. 
El dirigible monstruo es el más 
práctico; solo los aeróstatos de colosa-
les proporciones podrán, en efecto, ren-
dir verdaderos servicios; independien-
tes, porque pudiendo navegar largo 
tiempo y lejos, les será fácil por con-
giguiente, escapar á las sorpresas del 
sprovisionamiento en tierra—en tie-
rra enemiga—pudiendo llevar consigo 
abundantes municiones de guerra; y 
gerán temibles unidades de combate. 
E l ejército francés también tendrá 
poderosos auxiliares de guerra, tan for-
midables como el dirigible alemán del 
conde Zeppelin. 
Dispone el Estado actualmente del 
'Jaime recompuesto nuevamente; del 
Till-c-de-Faris regalado á la defensa 
nacional por el opulento sportsman 
Henri Deustch de la Menrtho y pronto 
le será entregado un nuevo diri-
gible gigante, la RepvhUque cuya ter-
minación es cuestión de días en los ta-
lleres de Moisson y bajo la dirección 
del ingeniero Julliot y del maestro de 
aerostación Juchtnés. 
MANUEL L . D E LINARES. 
Base Bal!. 
Ayer el "Habanista" cargó con el 
«ollar de las "nueve nLedas" que le 
TOgaló el " Al•m€£ndaTista,̂  
Los '•.players" rojos fueron 'amula-
dos por el "pitoher" Méndez, que 
(¡i -'-nipeñó profeskmalmente el "box" 
éo. la noveoia azul. 
Cabrera " E l pájaro del base bair ' 
jugó esplcndidamente, y Almeida en 
torcera bas ,̂ hizo una, prof esional co-
gida. 
lié aquí el "score" de tan brillante 
juego: 
HABANA 
AB. C. H, 8H. B. k I . 
M. Prats. rf . , . , . 4 0 1 0 1 1 
S. Valdés . 2b. . . « 3 0 0 0 0 2 4 
Castillo. I b . . . . , 3 0 0 0 13 0 
O. Sánchez, c . . . . , , 4 0 0 0 5 1 
V. QonzÉLlez. 3b. . . . . 3 0 1 0 0 o 
Morrón, ss 3 0 1 0 1 8 
Martínez, cf . , * * j , 8 0 1 • 2 1 
G. Camps, p . » . ^ . 3 0 1 0 0 
MaRTlftat r f . . » j * , 8 0 0 0 0 
3 0. 
0 0 
T o t a l e s . - - 29 0 B 0 27 18 2 
AL M E N DA R K 5 
AB. SH- C, H. B. A. E. 
AlmMtía. 8b. towMM 6 2 0 0 8 1 0 
Cabrera, s s . , , ! * * » 3 0 0 1 5 0 0 
Palomino, r f . . _ w M 4 1 2 0 0 0 0 
O. González, o. * „ „ . 3 3 0 0 8 1 0 
Hldalgro. cf. . « w > . 4 2 1 0 " 2 0 0 
Cabafias. 2b. , ^ » , 5 0 1 0 2 0 0 
fc. Prats, I b . . . ^ . 5 1 2 0 6 0 0 
tanta Cruz I f . 5 0 2 0 2 0 0 
Méndez, p . , M M x 8 2 1 0 0 4 0 
Totales . „ , „ 87 10 12 1 27 6 0 
ACOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Almendares: . . , 4 0 0 2 1 0 1 1 1 — 10 
R E S U M E N 
Stolen bases: Almelda, Cabrera 2, Palo-
mino. Hidalgo y E . Prats. 
Two baggrer: Camps E . Prats y Méndez. 
Three bagger: V. González. 
Struck outs: por Méndez 6: por Camps 3. 
Called balls: por Méndez 1; por Camps 5. 
^'Hd pilches: Méndez 1. 
Dead balls: Camps 1; é, G. González, 
^'empo: 2 horas 6 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. . 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
1*08 Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos die 
•0s Clubs de las Ligas Nacional v 
Americana, hiasta el di a de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg 13 
Ohi ca^o 12 
New Y'ork 12 9 
Filadelfia 10 ? 
Boston 11 12 
Cincinnati 9 ] l 
Saint Louis 9 ^ 
Brooklyn s 16 
^'^gos para boy: 
Brooklyn en Chicago, 
^iladelfia en Pittsburg. 
Boston en-.Saint bouis. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
^ad¿lf ia . . . , l 7 l 
N^v York . . 10 
^ v e l a n ^ ; . - / . ' . % ] * 
Riesgo i i i i 
^ t r o i t . . - - • 10 1Í 
^ston . . . . . . 8 :i 
Juegos para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
Detroit en Boston. 
Sant Louis en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
FIESTA ¡LEGRE 
EN Jál-ALAÍ 
El de veinticinco tantos de ano-
che lo disputaron los blancos Ei-
| bar y Pagadigorria contra los azu-
les Munita y Elias. Y los azules 
pudieron más: los azules ganaron 
la pelea dejando á los dos pájaros 
de blanco -en el tanto 19. Munita 
cuando estaban por debajo de la 
gente blanca hizo un esfüerzo su-
premo para igualar en trece y el 
I profeta Elias se encargó de pelotear 
i con elegancia y con maestría para 
i coronar el partido. Los dos lo hi-
cieron bien: los que lo hiceron mal 
fueron los otros. de blanco. Ei-
bar se asusta y en el susto pifia 
y pierde y "paga paga" cuando no 
paga queda debiendo y dice que 
apunten para otra vez, que apunten 
á la luna que es sorda del oído 
izquierdo. Pan de gloria, aunque te-
nemos la boca pequeña, nos hizo tra-
gar un pan grande con bastante 
salibilla. 
A la voz de ¡sálvese el que pue-
da 1 entró en la candía un "huel-
guista" y se llevó la primera qui-
niela de la noche. Nadie pudo evitar 
•la sorpresa que fué grandísima. 
Cuando los cinco contrinean.t6s se 
repusieron del soponcio el huelguista 
había desaparecido. Petit dió las 
órdenes oportunas para que echa-
sen un galgo en busca del "hnel-
guista." 
Eloy se esfuerza, con esfuerzo dig-
no de aplauso para que la tempo-
rada muera orlada de gloria. Lo 
demuestra el partido que nos puso 
en segundo lugar. Blancos Maca-
la., Michelena y E m ú a contra los 
azules Lagartijo y el grande y gor-
do monarca Arnedillo. La pareja 
como se ve era pareja soberbia: pe-
ro el trío resultaba trio morroeotu-
d». Como aperitivo se igualaron en 
tres. Después glorioso avance de la 
gloriosa pareja; después a-vajice len-
to, rudo y salvaje del trio. Y como 
coronación á estos dos avances se 
dió una igualada furibunda en el 
tanto 20. Esta igualada conmovió 
á las gentes. A l tornar á la brega 
subieron los blancos y los -azules 
también subieron. Conmoción gene-
ral, aplausos, gritos y el delírinm 
treméns. 
Iguales á 26. Aqní el pan-tido llega á 
la apoteosis. Las parejas fatigosamen-
te, rugiendo de coraje van iguales 
hasta el tanto 29. El partido lo 
ganó Lagartijo con un remate de 
esos que van dicendo: — A l que no 
se quite lo mato. 
Jugaron con juego soberbio, bri-
llante colosal, de xm lado Laigartijo, 
el grande y el gordo monarca: del otro 
lado Enmúa. el inconmovible. Maca-
la jágó poco, mal, desastrosamente y 
Michelena bailó como le tocaron 
y dió un enero doloroso con sus 
mazurcas. 
Munita puso el mingo con la •ulti-
ma quiniela. —Pollo; avise usted 
cnando piense gamar y pagar como 
lo hizo ayer. 
Pagos: 
Primer partido: $3-37. 
Segundo partido: $4-87. 
¡Primera qniniela: $4-50. 
Segxmda qniniela: $9-38. 
Beneficio. 
Eslta noche twndriá lugair en el fron-
t í n una fiesta "hermosa. Se «trata dd 
beneficio del Colegvo de San Vicente 
de Paul y de Oftá Madres Reparado-
ras. Bl Intendecite, de acuerdo con la 
caritativa Empresa, ha casado dos 
quinielas y dos partidos entre lo más 
grnnndo del cuadro. Además el nota-
ble orfeón "Ecos de G'aMoia," contri-
buyendo á tan hermcvsa obra amen-i 
zara la función con las más escogidas 
piezas de su magnífico repertorio. Es-
te número llevará aili frontón gran 
conti'gente de personas. Las faimili-as 
más distinguidas de il-a sociedad ha-
bamera han pedado loeadidad para esta 
fiesta, obra de caridad, de amor y de 
on 
sabar. Ayer se estaban terminando 
ICA pocas 'loealidades que guardaban 
en'taquilla. No hay duda que la fun-
ción de hoy será acaso la función 
más hermoso de la temporada. 
F. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy viernes 15. á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 35 Untos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
uiancos y azules. 
Al final de cada partido se 'jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada éí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Hoy habrá función á beneficio 
del Colegio de San Viceaite de Paul 
y Madres Reparadoras. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 14 de Mayo de 1908. 
El Administrador. 
TEATRO NACIONAL 
CINEMATOGRAFO CHAS PBADA 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura ¿ópez y her-
manas Beraza. 
UN SOLDADO LESIONADO 
En el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido "ayer por la 
mañana, el sargento del Ejército de 
Pacificación Mr. Morris, de la Com-
pañía F. del 27 de Infantería des-
tacado en Columbia. de una herida 
contusa como do seis centímetros 
en la región temporal izquierda, de 
pronóstico menos grave. 
K>la lesión se la causó un tranvía 
eléctrico del ramal del Vedado y 
Muelle de Luz en la calle de la 
Merced esquina á Oompostela. 
El motorista qnedó citado ante 
el señor juez correccional del dis-
trito. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoehe el vigilante 388 estrajo 
del Arroyo del Matadero, debajo 
del puente de Cristina, á la parda 
Agustina Pagés Calderón, la que 
se arrojó allí con el propósito de 
suicidarse, á causa de un bochorno 
que le hizo pasar una comadre su-
ya. 
La Pagés. no presentaba señal de 
lesión alguna y sí de isterisrao. 
El señor juez de guardia conoció 
do «ste hecho. 
HERIDA INTENCIONAL 
Ayer tarde, en la calzada del Mon-
te «squina á Aguila, el teniente de 
policía señor Torroedla detuvo al 
blanco .Juan Rodríguez Pérez, por 
verlo que iba corriendo y arrojar 
á la vía pública un cuchillo que 
llevaba en las manos, con el cual 
había herido al de su raza Ajndrés 
Zelpeto. al tener mnae palabras con 
él en la calle de Industria, esquina 
á Dragones. 
El lesionado pasó á su domicilio 
y el agresor ingresó en el vivac. 
FRACTURA GRIAVB 
La menor María Aynza 'Martínez, 
de 3 años de edad, vecina de una 
casa del reparto de " E l Tamarin-
do" tuvo la desgracia de caerse 
en su domicilio, sufriendo la fractu-
ra de la clavícula izquierda. 
El hecho fué casual. 
LESIONADA CON UNA PIEDRA 
Al pasar junto á una casa en cons-
trucción por la calzada del Monte 
entre ZuJueta y 'Cárdenas, la blan-
ca Dolores IRosales, vecina de Vi-
llegas número 110, le cayó desde 
la parte alta una piedra eausándole 
una herida en la cabeza, cuya lesión 
calificó de grave el facultativo que 
le hizo la primera cura. 
El hecho aparece casual. 
FURTO 
El sereno particular número 66 
presentó en la mañana de ayer en la 
Cuarta Estación de Policía, al more-
no Claudio Flores Morales, á quien 
detuvo en Figuras esquina ó Gloria, 
ocupándole dos tubos de hierro que 
haíbía hurtado en una casa en cons-
trucción. 
Dicho moreno fué remitido al V i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
CLA RA" 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y v í v e r e s f i n o s . 
SOL 39. TELEFONO 3287. HABANA. 
Terminada la nueva instalación de esta casa, tenemos el gusk) de 
participarlo á nuestras amistades y al público en general, á fin de que nos 
favorezcan con su visita. 
Deseando colocar el crédito de este establecimiento á la altura de los 
primeros de la capital, tendremos especialidad en cuantos pedidos se nos 
hagan, respondiendo á la superioridad de los artículos y puntualidad en 
el servicio. 
Recomendamos á las familias antes de hacer sus compras comparen 
nuestro catálogo de precios con los demás. 
S a l s a m e n d i y W a r t i n e x , 
SOL 39. TELEFONO 3287. HABANA. 
NOTA.—Nuestra obra de carpintería está hecha por el conocido maestro 
señor Amelio Fernández, cuyo crédito bien conocido, á quien 
- desde estas líneas consignamos nuestro aplauso por exacto cum-
plimiento y buen gusto. 
7844 t2-13 m2-l4 
MENOR DESAPARECIDA 
Del domicilio de la mestiza Pilar 
Divinó, Misión número 32, desapare-1 
ció ayer mañana, la7 menor Blanca 
María Rosa Brundarerva y Peoli, de 
35 años de edad. iginorand'O donde 
pueda encontrarse. • 
ALARMAS DE IN'CEDIO 
Esta mañana ocurrió una alarma; 
de incendio en el convento de las Ma-
dree Ursulinas, á causa de haber he-1 
cho explosión en la portería un petar-
do de gran tamaño que estaba arre-
glando un menor de edad. 
También en la calle de Aguir es-; 
quina á Sol ocurrió otra alarma por j 
haberse prendido fuego á. varias pie-! 
zas de ropas. 
A ambas alarmas concurrió el ma-
terial de bomberos, sin haber tenido 
necesidad de prestar sus auxilios. 
UNA DENUNCIA 
Ante el señor Juez de Guardia se 
presentó anoche don Manrique Gil y 
Fernández, vecino de Galiano número 
75, formulando una denuncia de esta-
fa contra Manuel López Rodríguez, 
vecino de la finca "Sitios de Tejas", 
en el Cotorro. 
Refirió el denunciante que el día 
14 de Abril último, entregó á López 
en depósito para que se la guardara, 
y á condición de que no dispusiera 
de ella, la cantidad de 112 pesos plata 
y cuatro pesos cincuenta centavos mo-
neda aericana cuya cantida se niega 
ahora á devolverle. 
La denuncia fué trasladada al Juez 
Municipal de Guanabacoa. 
PROCESADOS 
José Rodas y Antonio Guerrero 
Cuestas, autores de las lesiones gra-
ves inferidas á José González de 
León, han sido procesados por el se-
ñor Juez del Oeste, el cual les se-
ñala fianza de 300 pesos para que 
puedan disfrutar de libertad provisio-
nal. 
Ambos detenidos ingresaron en la 
Cárcel. 
ROBO 
De la habitación en que reside en 
la calzada de Príncipe Alfonso núme-
¡ro 114. don José González Muñoz, le 
robaron en la madrugada de ayer un 
reloj con leontina de oro. un par de 
espejuelos de oro. una boquillia de ám-
bar, una cajita de plata, un luís y 4 
pesos plata y otras prendas, valuadas 
todas ellas en 178 pesos oro. 
De este hecho dió cuenta la policía 
Secreta al señor Juez de Instrucción 
del Centro. 
EN UNA POSADA 
A Vidal Guorde Caballero, vecino 
de la posada Santa Clara número 22, 
durante la noche anterior le robaron 
de su habitación de una silla que te-
nía junto á su cama, todas sus ropas 
de vestir, una cartera con tres cente-
n-es. un luís, un reloj y documentos de 
importancia. , . 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hoho. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 15 de 190S 
A fu I I da ta mañana-
Plata española 93% » 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 A 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro aaaerican9 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... l o a 15% P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.6o en plata. 
Lnises á 4.49 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.50 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.15% V. 
La exportación de tabaco y 
su valor en Abril 
de 1908 y 1907 
(De " E l tabaco" d d 10 de Mayo.) 
Valor de la Exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habainra, duirante el imes de Abrid de 
1908 comparada con la del misimo mes 




Cigarros (cajetillas) . 1.077 559 
Picadura (kilog). . . l l 'o«5 







T . l o r 
Tercios. . * . . . . 17.026 Jl.064.003 
Tabacos 11.142.800 753.268 
Cigrarros (Caje t i l l a s ) . . 1.566.720 44.793 
Picadura (k i los ) . . . 11.465 13,816 
Total . . 11.874,811 
Hemos exportado de más en el mes 
de Abril de 1908 por vallar de 
$355.098 comparado con lo exporta-
do en Abril de 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
exportado 5.067,471 tabaecs más que 
en igual mes de 1907. 
Tabacos: En Abnil de 1908 hemos 
exiportado í.067.471 tabacos más que 
en i«nial mes de 1907. 
Ci^arres: Hemos exportado 489.161 
cajetillas menos que en Abril de 1907. 
Pi2adu/ra: fin Abril de 1908 hemos 
exportada 1,630 kilos más que en 
igual mes de 1907. 
El promedio del vajlor qne alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Abril de 1908 es de $64 tercio ó sea 
$2 menos que el que alcanzó el expor-
lado en el BIÚBQO anes del a¿k> de 1907. 
Importante quiebra 
Uno de los comerciantes de cueros 
de mayor importancia de los Esta-
dos Unidos. Mr. "WiHiam A. Stet-
son. de Boston, ha sido declarado en 
quiebra á petición de sus acreedores, 
el primero de Mayo. La quiebra 
comprende tres compañías: la nom-
brada Pord Oorocco Gorapany. de 
Wilmiuffton. Delaware. de la cual 
Mr. Stetson era presidente; la Bos-
ton Chrome Leather Oompany. de 
la cual era secretario; y la William 
A. Stetson Compauy de Sosten, de 
la que él mismo era jefe. 
Los créditos contra estas tres com-
pañías ascienden á $3.000.000; de 
cuyo importe están asegurados un 
millón de pesos. El activo alcanza 
solamente k $1.500,000. 
Los lómales en el Canal i 
El Secretario de la Guerra, Mr. 
Taft. visitó pocos días antes de sa-
lir para el Istmo, el 'Senado y la 
Cámara de Representantes, haciendo 
un valeroso esfuerzo para evitar la 
reducción de la escala de salarios 
que rige en el Canal de Panamá. 
Él Presidente de la Comisión de pre-
supuestos. Mr. Tawney, no ha po-
dido ser convencido. 
"Tenemos que poner un freno en 
todas partes," dijo el citado Presi-
dente. "Hemos venido concediendo 
doble paga en el Istmo, y esto es de-
masiado. En nuestra opinión un 25 
por ciento más que lo que se paga 
aquí es bastante bonificación." 
Para hallar agua 
En uno de nuestros canjes de Mé-
jico, hallamos la siguiente curiosa 
receta para encontrar el agua en 
el suelo. 
"Mézclense 100 gramos de azu-
fre, 100 de cal viva y 100 de car-
denillo ; todo bien pulverizado., en 
un puchero de barro. 
Póngase su tapadera sobre un 
paño y átese bien para que quede 
herméticamente cerrado. 
Procúrese un tiempo seco y en-
tiérrese apretando bien la tierra, á 
una profundidad de medio metro por 
espacio de 86 horas, donde se quie-
ra, hallar agua. 
Si la vasija y contenido pesan 200 
gramos más. el agua se debe hallar 
á los tres metros; si ha aumenta-
do 160 gramos, á los 6; si 120, á 
los 10; si 80. á los 15, y si 40, á 
los 20. f 
iSi no ha aumentado nada, bús-
quese el agua en otro lugar." 
Socied ades y Empresas 
Con fecha 30 del pasado y efectos 
retroactivos al 18 del mismo, se ha 
constituido en ésta una sociedad que 
girará bajo la razón de "Fernán-
dez y Pelea.", de la que son geren 
tes los señores don Manuel Fernán-
dez García, y don Isidoro Pelea 
González. 
Disuelta con fecha 14 del pasado, 
la sociedad, que giraba 'en Cai'barié.n 
barjo la razón de "Inchausti y Her-
mamo". se ha hecho cargo de Ixxios 
los créditos activos y pasivos, así 
como de la continuación ibajo su 
solo nombre d»e los negocios á que 
se dedicaba la extinguida sociedad, 
el señor don Eustaquio Inchausti. 
Los señores Sánchez, Sobrino y Ca. 
d'e 'Santiago de Cuba, nos indorman 
con fecha 30 del pasado •que la se-
paración, por ^haberlo así deseado, 
del señor don Vicente 'Oobilán Lue-
ro, de la referida sociedad, en na-
dia altera las bases ni la marcha de 
lia miisma que continuiará ibajo la 
misma razón social. 
LA NAVARRE 
Para Saint Xazaire y escalas saldrá 
hoy. el vapor framcés "La Navarr© 
con carga general y pasajeros. 
EL PIO IX 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cdente de New Orleans el vapor ame-
ricano "Pío I X " con carga y pasa-
jeros de tránsito, 
E L MIAMI 
EO vapor amerrano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Knights Key en lastre y con 5 pasa-
jeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
100 cajas aguardiente de Uva Rivera, J13 
caja. 
78 Id. vino amont l l laáb Navarrete, 512.6a 
caja. « 
30 Id. Id. moscatel Gracia de Dios. J7.35 
caja. 
20 id. vermouth torino Cinzano. $8.26 id. 
127 id. vino rioja Marqués del Pino, |5.50 
caja. 
43 barriles licor Socialista. 510.00 Id. 
59 cajas vino Jeréz Alfonsito. J7.00 id. 
300 id. sidra L a Cotorra, $2.50 id. 




S E E S P E R A N 
16—Antonio López. Cádiz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
15— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Alfonso X I I I . Veracruz. 
18—Monterey. New Y o r k . 
18—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
18— Allemannia Hamburgo y encalas 
19— Caledonia. ' l í a m b u r g o y escalas. 
20— Saratoga. New Y o r k . 
22— México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda. New York. 
25—México Veracruz y Progreso. 
27— Havaná . New Yors . 
28— R . de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Segura, Tampico y Veracruz, 
30—Cayo Bonito, Amberes. 
3— Allemannia. Tampico y Veracruz. 
7—Juan Forgas, New Orleans. 
S A L D R A N 
1«—Pió I X . Vigo y escalas. 
16— Ercelsior, New Orleans 
17— Havana, New Y o r k . 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck. Coruña. 
18— Allemannia. Hamburgo y escalas. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
19—Allemannia. Veracruz y Tampico. 
19— Moro Castle. New Y o r k . 
20— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
24— Saratoga. New York. 
25— Mérida, Progreso y Veracruz. 
26— México, Nfw York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4— Allemannia. Vigo y escalas. 
5— Juan Forgas. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava IT. de la Habana todos ios miér-
coles á las 5 de la tardo, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Disuelta por mutuo acuerdo, oon 
feciia 6 del actua-I. la sociedad que 
g-iraba en esba plaaa bajo la razón 
de Romañá y Ihiyos, ha transferido 
todos sus derec-hos y acciones á la 
nueva qoie se ha constituido oon la 
denominación de Romañá, Duyos y 
Oa., (S. en 0.) siendo sus gerentes 
los señores ¡Manuel Duyos Bosch, 
Juan iRomiañá Hennández, y Marce-
lino Alvarez; comanditario: el señor 
Ignacio Romañá Vüaseca, é indus-
triales: -los señores Francisco Reboi-
ra Neiira, Marcelino Juárez Palacio, 
José 'López Gómez, Ramón Fernán-
dez González y Santos Valdés Iz-
quierdo, antiguos empleados, estos 
últimos, de la extinguida sociedad. 
Nos partiepa el señor don J. A. 
Vázquez, que se ha separado de la 
sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Pool y Vázquez 
y con fecha I V de Abril se ha es-
taiblecido bajo su sólo nombre para 
dedicarse al ramo de agencias y re-
presentaciones de manufactureros. 
Puerto da la H m i u 
ttPQUBS D E T B A V 5 B L & 
S A L I K R O N « 
Día . U : 
De Veracruz en 2 días vapor francés l^a 
Mpvarrf capitán Acanchen, toneladas 
6969 con carga y 207 pasajeros & B . 
Qay«. 
Día 15. 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Miaml capitán Whlte tonela-
das 1741 en lastre y ."> pasajeros A G. 
I^awton Chllds y conip. 
De New Orleans en 3 días vapor español 
Pío I X . capitftn Ziherman. toneladas 389ñ 
con carga A. Marcos hnos. y comp. 
De Newport New en 14 días f!|")l«;ta mneri-
cana" 8. Wi Hathaway capitán Ma Kown 
toneladas 1938 con carbón á. J . González 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Clenfuegos vapor alemán WittonVî r?r. 
• Para Moblla vapor noruego Times. 
1 Para Kew York vapor americano Matanzas. 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano MlamJ. 
Para St. Nazalre v í a Coruña y Santander 
vaparo francés L a Navarre. 
Movimiento marítimo 
Vapor correo 
El vapor correo español ' ' Antonio 
López", salió de Nueva York con di-
rección á este puerto, á las tres de la 
tarde de ayer, jueves. 
EL MATANZAS 
Para Xew York gaile hoy el vapor 
rimo:rican,> "" M íií;in7.a.s" con carga ge-
neral. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 15: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña v Santander vapor español A l -
fonso X I H por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor ospñol Antonio Lópea 
por M. Otaduy. 
P a r a Vigo. Coruña. Santander. Bilbao. San 
Sebastian. Pasajes. Cádiz y Barcelona, 
vapor español P ío I X por Marcos hnos. 
y comp. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a lemán Fuers t Bismarck 
por H. y, Rasch. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celslor por A. E . Woodell. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Gallart 
por A. Blanch y comp. 
Para Saint Nacaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gayo. 
BUQUES DEáPAOEADOB 
Día 14: 
Para Cienfuegoa vapor a lemán Wlttenberg 
por Schwab y THlmann. 
De t r á n s i t o . 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Mlami por G. Lawton Chllds y 
comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJ/fíñ V R O N 
De Knlghjt» K e y West en el vapor ameri-
cano Mlaml. • 
Sres. W . P . Grandell — B. M. Fergeerm 
— W. W. Will iams — C R. Stochard — M. 
O. West. 
De Veracruz en el vapor francés I^a Na-
varre. 
Sres. aria Cabezón — Isabel Vclasco Gon-
zález — Aurroa Díaz — Manuel Bringas — 
Miguel Pons y uno de familia — Francisca 
Ernesto — José Gil — José González —• 
\o.\entln García y Donato Gómez y 10»; d< 
t i besito. 
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H a b a n e r a s 
- LOS JUEOOS FLORALES 
Que hablen otros do la gaya fiesta. 
Tócame solo, al referirle á la magna 
¡BblémnidaÚ, dar cuenta -del aspecto 
grandioso é incomparaWc que ofrecía 
«noche la sala do nuestro primer toatro. 
Nunca, para acto alguno, fu^ decora-
do ol Xaoional con más gusto, con mas 
j|>omp8. con má^ eUgpneilí. 
Desapareóla el barandaje de los pal-
eos ba,io guirnaldas de rosas que se te-
jían en ariisticas combinaciones. ^ 
De lo alto del techo pendían también 
hermosas guirnaldas, con un gran flo-
rón que caía, como símbolo de la fiesta. 
Hría el centro de la sala. 
0 eran rosas ó eran palmas. 
Palmas qiífe se oxtondían. á modo de 
trofeos, sobre (os muros de las altas lo-
cal idad-o>. 
Todo el teatro estaba decorado, todo, 
desde el pórtico basta el fondo del es-
ernario. ' . 
Solo un incidente ocurrido en la ins-
talación eléctrica restó lucimiento, en 
eiertá liarle, á la elegancia del adorno. 
Por lo demás. E l Fjnix, á cuyo car-
go estaba el dvc-oi ado del Xacional. lle-
nó su cometido á las mil maravillas. 
Todos lo reconocían. 
Así. entre aquel ambiente de flores, 
se celebró la tiesta. 
Y con un Heno comnleto. 
Se miraba ha.-ia todo el teatro, y ya 
en la sala, ya en las galerías altas, se 
desbordaba la concurrencia. 
La relación, aun limitándose á las 
damas únicamente, resulta extensa, in-
terminabb'... 
En los palcos. 
TA honorable Gobernador Provisio-
nal, en -su palco de honor, con la fami-
lia del doctor Albarrán. 
La Marquesa de Larrinaga. la seño-
rn (Je Albuerne y la siempre elegante 
Lola Valeárcel. 
<La Condesa de Loreto. 
Josefina Herrera de Romero y su 
hermana, Heléw, la señora de Gabriel 
d^ Cárdenas. 
Mme. Lefaivre, â Marquesa de San 
Miguel de Aguayo y la bella Marque-
sita de Du-Quesne. 
María Luisa Herrera Viuda de Vái-
das Chacón y Nena Ariosa de Cárde-
nas. 
María Josefa Montalvo de Mendoza. 
Emelina Collazo de Ferrán. 
Herminia Alonso de Hivero, la seño-
ra del director del DIARIO DE LA MARI-
NA, con au hermana, María Luisa 
Alonso de Solís. « 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro y Rafaela Fernández de Cas-
tro de Jacobsen.. 
Felicia Mendoza de Aróstegui. 
María Dolores Machín de Lpmann. 
María Josefa Rodríguez de Valver-
de y María Luisa Rodríguez de Pino. 
Lolo Larrea de* Saará y Teté La-
rrea de Prieto. 
Josefina Ibáñez de Ajuria. 
María Amiblard de Piohardo. 
María Luisa karachaga de Haave-
dra y Loló Yaldés Fauly de, Ruz. 
María Teresa Freyre de Mendoza y 
Concepción Esicardó de Freyre. 
Leopoldina Luis de Dolz. 
La Corndesa Kosim. 
Juanilla Dn-Quesne de Cabrera y 
Esther Cabrera de Ortiz. 
1María Calvo de Giberga. 
Serafina Cadaval de Alfonso. 
Dulce María Pérez Ricart de Sán-
chez Fuentes y Pepilla Duamy de 
Fuentes. 
Alejandrina San Martín de Peña. 
AÍnelja Castañer de Coronado. 
María Teresa Fernández Criado de 
Bances. 
María Luisa Dolz. 
Eloísa Giquel de Maragiiano. Car-
mela Nieto de Durland, Amalia Zú-
ñiga de Al varado, María Pujadas de 
Taiuayo, Adolfina Longa de Delgado. 
Caridad Manrara de Horlsmanu y la 
espiritual é interesante señora de 
JPlorimel. 
Pilar S. del Toro y su hija, la jo-
ven .sjñora Pilarina de Piquer. 
En un grillé, el grillé dedicado al 
Alcalde, estaba la bella señora Adol-
fina Vignau de Cárdenas. 
Y en el grillé de enfrente, María 
Párajon de Fernández. 
En lunetas. 
dalia Tórnente de Montalvo. Ma-
ri; mi de la Torre de Mendoza y Mar 
ría Velo de Acosta. 
. .María Teresa Carrizoza de Robe-
lín. Celia Del Monte de Del Monte, 
Soledad Arregui de Chaibau, Juani-
la Orbea de Catalá, Georgina Serpa 
ié Arnoldson, Belén Quesada Je Bar-
net. Rosario Pla<seiieia viuda de Mesa, | 
Josefina Alentado de Rodríguez Len-1 
dián. Amelia Gómiez de la Maza de ( 
Martínez, Consuelo Mármol de Cubas, | 
Pilar Martín do Bla.m-k. América Pin-' 
tó de ( hoéón. Florinda Fernández 1 
de A'rangmvn, Esperanza Herrera de | 
Solar. Hosalia Crbaeh de Ñuño. Car-| 
lol a Sa a veri o de Pemberton, Mercedes I 
A'vare;', hisua de Hernándt*-/ Caté, 
Corina García Montos de A-hallí y más. 
ftiticííás más que e-eaĵ nn á 
Üdad de mi memoria. 
El programa de hoy es digno dejpelíeula^ 
tanto honor pues habrá dos estrenos ! demos.'' 
magníficos y repetirán la setisacioraaí | Película de Pathé. 
Micraela Mendoza, Teté Bances, Au-' 
i relia Aróstegui. María Luisa Del-
' gado, bolita Fernández Monteverde, 
Teté Rivero. Evelia Martínez. Hor-j pelívula del Oaisqnueato de3 Rey Al 
teqsifl Maragiiano. Eva Rodríguez ions-o X I I I siempre aplaudida por el 
Adán. Carolina Desverninc. Nena Ale-1 púhlico. Tore<ky estrenará una obra 
írret. ChrUa Aróst^gni. Rosario Ma-j-bnfa <:El Ténorn- ínfimo." 
^bín. Coralina March. Isabel Chabau, j ]\íañtíoa ''Sé'bedo azn^, función de 
Nena Justiniani. Ofelia Díaz Piedra, ¡ moda cooi el teatro llenado y a l »;• ];. 
Encarnación Chacón, Cuspta Ixídón, 
Teté de Cárdenas. Mereeditas Mendo-
za y María Cecilia Franca. 
Una bella trinidad. 
titulada '"Escultores Mo-
do de flores como aver v hov 
P a y r o t 
Al igual de todos 
La formaban Rosa Mendoza. Gloria'moda vióse anoche lony 
Ana María Valdés He-Cana les y  
rrera. 
(ármela Ledón parecía representar 
allí, junto con la Reina de los Juegos 
Florales, la belleza de las hijas de 
i Sagua, 
Inés María Pla^encia. Mercedes 
Crusellas. María, Teresa Chacón. 
Asunción Mesa, María Teresa Zoila, 
Marina Dolz. Clementina Macha-
do. Clotilde Fuentes. Josefina Co-
ronado, Raquel Católa. Amalita Alva-
rado. Leopoldina Ta mayo. Adriana 
Valdés Fauly y Lolita Figueras. 
Y una machmoiaelk tan delicada y 
tan encantadora como Punta López. 
Flor entre flores. 
La ceremonia preliminar de la fies-
ta produjo en todos un efecto admi-
rable. 
Saludada por Jos aplausos de todo 
aquel nutrido y brillante concurso des-
íiló por la sala, del brazo del poeta lau- ¡ tistas de bellezf 
reado, la Reina de los Juegos Florales, h-an aJcanzado ¡ 
Nunca como anoche tan linda, con la 
augusta gracia de su proclamada sobe-
ranía, la señorita María Albarrán. 
Reina más bella no podría elegirse. 
Llegó hasta el regio sitial precedida 
de sus heraldos, los jóvenes Alberto 
Ruiz. Lorenzo Angulo. Humberto de 
Cárdenas y Ricardo Viurrún. quienes 
á pie firme, en las tre.s horas que duró 
la tiesta, le hicieron guardia de honor. 
A sus piés sonreían dos pajentos nlo-
nísimos. 
Y al lado de la Reina, en doble -ala. 
la más hermosa y más inspiradora Cor-
te de Amor que pudiera forjar la fan-
tasía. 
Corte que formaban dieciseis señori-
tas de las más distinguidas del mundo 
habanero. 
A la diestra de María Albarrán se 
sentaron, en este oiden. Rosita Ferrán. 
Lolina Montagú. Margarita de Cárde-
nas. Panehita Suárez Murias. Nellie 
Desvernine. Herminia Rivero. Blanqui-
ta Fernández de Castro y Nena Res-
calvo. 
Del otro lado. Carmen Aróstegui. 
Leocadia Valdés Fauly. Orosia Figue-
ras, Estelita Machado. Pepa Vignau. 
Olimpia San Martín. Graziella Mara-
giiano y Oria Várela. 
Todas de blanco y con ramos de ro-
sas en las manos. 
Una corte ideal. 
La tribuna estaba á un extremo del 
escenario y ocupando sus puestos co-
rrespondientes, los miembros del Ju-
rado, los concejales del Ayuntamiento 
y la directiva del Aiemo, con su pre-
sidente al frente, el señor Rafael Fer-
nández de Castro, quien ostentaha al 
pecho las cruces de la Ordena de Bene-
ficencia, de Carlos I I I y de Isabel la 
Católica. 
El manlenedor de los Juegos Flora-
les, el doctor González Lanuza, en un 
sillón. 
Enfrente, en otro sillón, el poeta pre-
miado, el joven doctor Guillermo Mon-
tagú. 
Y como director del acto, el que le 
es también del Ateneo, el señor Manuel 
Serafín Pichardo. en quien hay que re-
conocer, después del éxito hermoso de 
la fiesta de anoche, condiciones excep-
cionales de organización. 
¡Cuánto, en el esplendor y lucimien-
to de esos Juegos Florales, se debe á 
Pichardo! 
Su nombre irá unido siempre al re-
cuerdo de tan magno suceso. 
Era ya cerca de la una cuando des-
tilaba aquel inmenso concurso, á loa 
acordes de la gran marcha ejecutada 
por Ja Banda de Artillería, fcor el pór-




de bePas y distinguidas Jamas, que 
ocupaban la totalidad de los palcos 
y . lunetas, el hermoso Payret. 
De las mil y mil películas que \ 
Fra.nk Costa ha adquirido y que 
son las últimas creaciones dé las 
más afamadas casas europe-as figu-
ran «i el programa de hoy '"Ma-i 
riposas Japonizas.••La hija del ¡ 
barquero," '•El Milagro de la V.;r-; 
gen," '•; Inocente!", "En defensa I 
de su madre" y otras de asuntos I 
interesantísimos. 
Cubren números en el programa | 
§ o l ó n - T e a t r o S é p t i m o 
La petite Dclia es una muy no-
lah].. bailarina internacional trans-
formista; baila de todo y todo lo 
¡baila bi'eñ; Para esta noche annn-
(•íá el "Paso de la gracia", bai-
le español; la "'Matchicha." del Bra-
sjj/; y Í H Pandereta." de Italia. 
VA ctaetto Reseda Perreti se des-
pide del público esta noche. 
.Viche en que se estrenará la gran 
peHcnlá eomiéa ''Entradme mi ma-
niquí"; en que se presentarán otras 
varias de tanto éxito como Amor 
de esclava. La estación invernal de 
vy')-. Cómo se salvaría Los co-
sacos del Don . . . 
Bailará también la Bella M-orita. 
TEATRO A L B I S F 
Hoy 13 de Mayo, tnneion por tandas. 
EXITO, EXITO 
la Requena. Gil. el Quinteto Cuba- ; de la zarzuela en tres actos 
no. Clarita Day y sus negritos y 
los acróbatas argentinos. 
E'l lunes debut de la ¡notable t i -
ple Emilia Ferrando. 
El mártes harán su primera pre-
sentación las •'Tres Florenees." ar-
i a excepcional y que 
gran éxito en todos ¡ 
los teatros de Europa v 
y m n m 
¡s 
El Tabaco. 
Nos ha favorecido el número ' co-
lóla I rrespondiente -al 10 del actual, de la 
importante publicación del nombre 
que preci de y reoomendamo-s muy 
partieularm.ciute á nuestros - fiabri-
Berí'a Xous Rosell. la hella Mlle ¡ eantes y exportadores de tabaco tor-
D-nval ysus doce compañeras y Mis j eido que .se fijen en el primer artículo 
Gordon la mujer atleta 
Unidos en donde han actuado. 
En seguida d^sfilarám por el esce-
nario de Payret, la transformista 
Broderies y encujes en p u n -
to-1:ilet y Warando l . 
L E P E I N T E M P S 
, Cbispo y Conipostela. 
[r ; 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
Nocliesjeatrales 
I N a G i o n a l 
Hc'l viernes habrá en el gran- teatro 
\ ; i rion.sd propiedad del Centro Galle-
i una fuiiiCiión selecta y priiviliegiada. 
El senrr Brunet. dignLsvmo adminis-
trador del Teatro, ha conseguido que 
el señor Oaarbéíb dueño del Jardín 
" Kl F^nix". y la "Dlectri Fraoit Com-
pany" eoncedán durante dos noches 
más la p-erm-a'ue'Udia do los adornos y 
inee.s puestos con niotüvo de la fiesta 
de los Juegos Fio-rales. 
Así es que la función 'leí einemato-
gr.ífo Gbas Prada estará h-iy esplén-
dida cjn â queil lujo de flores y luces 
admirablemente dispuestas. 
Ahí viene la tan deseada "NAT"TIL.rs^ gallarda y jacarandosa, desplegadas las 
vrl»s ft los cuatro vientos con rumbo & miestras playas. 
Ahf viene como para demostrar que los enconos entre padres é hijos duran poco 
ruando en unos y otro- hay nobleza de sentimientos y ahí viene, en nn ft. decirnos: 
aquí no ha pasado nada" , y á. proporcionar nos unos días de general esparcimiento y 
rogorljo. 
Muchas son las tiestas que en honor de sus tripulantes se preparan y para estas 
fiestas acabamos de recibir el surtido m&s grande de telas e l e g a n t í s i m a s que pue-
da presentar tienda alguna entro las cualts esta la tan celebrada "MAIXTENON" la te-
la mas ideal que puede imaginarse para-trajes de verano. 
(5V C o r r e o d e t P i a r i s , O b i s p o s o 
Teléfono n. 398. 
LA CAtíA DE LOS REGALOS 
Rico, Pérez v C a . , 
y los COR3ETS ELBUANTES. 
C. 1 5 U l . , . iS-i^dy. 
A t b i s u 
Vuelve á escena esta noche la gra-
ciosa y muy aplaudida zarzuela " E l 
quinto -pelao", que tant.) éxito obtu-
vo de.sde el día de su estreno. 
Para dar facilidad-e* al público, la 
función de esta noche será por tan-
das -co.n objeto de que aquello-s que ya 
•oon-ocen la obra puedan deleitarse en 
el a ato ó actos que prefieran. 
iMañana sábado será el debut del 
eminente barítono español ^Ramón 
Blanchart, esti'enánd'cse. además, la 
zarzuela en un a-cto "Fenisa la come-
dianía". obra que ha .s;jo muy aplau-
dida en les teatros madrileños. 
El programa, de la función del pró-
ximo lunes, beneficio de Luisa Ro-
dríguez, ha sufrido una modifie-ación, 
mejorándolo, modificación que ha de 
ser del agrada del público. 
Mañana daremos el programa ínte-
gro de esta función que promete ser 
un acontecimiento. 
M a r t i 
Hoy vierjies estrenarán la pelíeida 
titulad-a "La herencia de una soltero-
na" que hace reir m-uoho. 
También harán " E l sueño de los 
marmitones", que es una maravilla 
y'.'Los tres peoados del <l:-abl-o" y 
" E l notario de Verbena". 
Amelia la Sevillanita y la bella .Se-
rrana, cantarán y bailarán y la par'-ja 
de negritos de PaJ-atino hará nuevos 
recitados eo-n diálogee de actualidad. 
Pronto llegará el famoso caballero 
Felip. 
A c t u a l i d a d e s 
Las hermanas "Perla" y "Dia-
mante" última adquisición del po-
pular empresario Ensebio Azeue, de-
butarán esta noche en primera tan-
da. 
Las muchachas son españolas, edu-
cadas en París y poseen la gracia 
de las primeras y el refinamiento 
de las segundas. 
Perla y Diamante hau sido ova-
cionadas en París, Viena, Portugal, 
España y otras capitales y es de 
esperar que aquí lo sean también, 
porque som guapas, cantan admira-
blemente y bailan con fi-nura, tres 
cualidades que nuestro público sabe 
apreciar de veras. 
En la tercera tanda se presenta-
rán nuevamiente para no dar lugar 
á un segundo recibimiento que de 
seguro será tan entusiasta como el 
que se les tributó en la primera 
sesión. 
Seaai bienvenidas- las hermanas 
Perla y Diamante. 
El genial duetto "Les Mary Bru-
n i " trabajará en la segunda tan-
da v en la misma se estrenará une 
K\\W se .publica en el citado mimero y 
se lilula "Precaucio-nes útiles", las 
que están €ncaminadas á impedir el 
fraude que se -comete en Inglaterra y 
otros países con el uso ilegal de nues-
tras más afama,las mareas. 
hnpartantes datos estadísticos y 
útiles noticias sobre mercados, cose-
chas, exportaciones, et-e. etc., hallará 
constantemente el hombre de nego-
cios en " E l T-abaeo", que se ha he-
cho indispensable en todos los escri-
torios de comerciantes, cosecheros y 
fabricantes,' cuyos propietarios de-
sean estar al corierite del movimiento 
tabacalero dentro y fuera del país. 
Penódrcos ¡legados 
En "La Moderna Pne.sía.,, Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
"Actualidades"— Es la revista 
gráfica -más extensa y detallada qw? 
se conoce. El último número contie-
ne las -ceremonias á. -que asistieron el 
rev Alfopso XII1 y la familia Real en 
las fiestas de Madrid. En la librería 
de López hay ejemplares de todos 
les números que han venido. Forma 
una muy valiosa colección. 
"Alrededor del Mundo". —Este 
número contiene muchos dibujos y 
•cuadros -de Ooya alusivos á la- guerra 
de la independencia. 
" E l Mundo Científico "—Muy útil 
á los industriales y hombres de cien-
cia. 
"Los dramas de Londres".— Nove-
la muy sensaciional; ha llegado un 
nuevo cuaderno. 
" L ^ Oamfpana". "La Esquella" y 
"Oucut", periódicos de Barcelona 
muy chistosoB. 
Igualmente han llegado las modas 
' ' Album de blusas " y " Chic Par i -
sien" y nuevos Diccionarios ihistra-
dos muy baratos. 
Cuando usted quiera 
Vestir elegante y á la vez gastar 
poco dineiro no tiene más que acudir 
á la gran ca-sa 'de tejidos de neptuno 
y san niicolás. que hace grandes rega-
los y que se ll-aimia la filosofía. 
Tocto el que la visita sale compla-
cido—Hay que ir á ella. 
El decorado d«l Nacional.— 
A ruegos de la administración del 
Nacional, el propietario de los jardi-
nes E l Fénix, señor Carballo y la 
E l f H r k Trust Company, de acuerdo 
con el Ateneo, dejarán para las fun-
ciones de hoy viernes y mañana sába-
do del Feto-Cine Chas que actúa en 
este teatro, el adorno que han instala-
do para la celebración de los Juegos 
Florales con el fin de que aquellas 
personas que no han concurrido a 
ellos, admiren la espíen lid •/ (leí de-
corado. 
Lo celebramos. 
En la playa.— 
Bl huracAn »« desata fur)of"o. 
IOP genios de la mar se despertaban, 
las olas iracundas se estrellaban 
en el bajo traidor, negrro y rocoso. 
Al viejo pescador, ya tembloroso, 
en la orilla sus hijos agruardaban: 
Jas olas sus furores redoblaban, 
el huracán rugía pavoroso. 
I>a barquilla en la cre-sta de las olas 
purpri*'- de pronto, naufragada y sola. 
Terminó el temporal, vino la calma. 
y las oia-s echaron á la orilla 
un cadáver, pedazos de barquilla 
y el huracán al infinito un alma. 
Mifrnel E . » I r a 
Ironía china.— 
Los editores chinos han adoptado 
! una fórmula deliciosamente irónica 
1 par devolver los manuscritos que á 
su juicio no son aprovechables. 
Contestan lo siguiente á los auto-
res: 
"Hemos leido tu manuscrito con 
incomensurable delicia. Juramos porj 
las cenizas de nuestros antepasados, 
qqe jamás hemos tenido la ocasión de j 
leer una obra mejor. Si la imprimié-1 
ramos, S. M. el Emperador, nuestro' 
poderoso señor, nos ordenaría que 
la tomáramos como modelo y que no 
imprimiésemos nada en adelante que 
fuese inferior á ella. Como esto 
no puede suceder, aunque transcu-
rran diez mil años, te devolvemos, 
temblando tu divino manuscrito, y te 
pedimos mil perdones." 
¿Quién, deaspués de -recibir seme-
jante aviso, es capaz de enfadarse? 
¡Sús y á él!— 
Sabe á gloria y no marea 
el famoso cágarrMo 
pectoral de "La Eminencia," 
La nota final.— 
En un bufete. 
—¿Ha presentado usted el pagaré 
á su deaidor? 
—Sí. 
—¿Y qué le ha contestado? 
—-Que me fuera al diablo. 
—¿Y usted qué ha hecho? 
—Venir á verle á usted inmediata-
mente. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas. 
A las o?ho: E l que romr>P n„ 
A las nueve: Tin tan, u, Pc ga 
un pan. ' ^ 
SALÓN' SALAS.— 







Dstrlto Sur . — 2 varones blancoa 
timos 
Distrito Oeste. — 8 hembras blanca* 
gftlmas; 1 hembra blanca natural 11 
e — José Agular con Marf 






Distrito Oeste. — Ramón Navarro 
Hortensia Herrero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Victorino Riesgo 5 
ses. Gallano 29. Colgamiento; Elvira 
quetti, 31 aflos. Habana, Crespo 30. Nefro ^ 
Mercedes Clerch, 8 mesos^ id. Perseveranci *' 
Difteria; Ignacio Pazos', 42 años Eian 






Distrito Sur. — Mauricio Poller. 20 
Habana, Escobar 200, Tuberculosis. 
Distrito Oesfo. — Juan Balcelro, gg o« 
Habana, M. Torre 67, Tuberculosis; Gert ^ 
dls Díaz, 56 años , Africa, Virtudes v^' 
Cáncer de la lengua; Virginia López, 9 * 
ses. A t a r é s 1, Bntorocepsla; Flora Fernftnl 
dez, 1 año. Habana, San Jacinto 4, Ingesta-
Isabel Formoso. 7 años C . Arango Bro * 
qultls; Mario Vllanueva. 19 años, j 
Monte 477. Tuberculosis; Vicente Castillo 49 
años, Crist ina 10. Afecc ión cardiaca; Josef 
Baez, B0 años. Canarias. A. Misericordia 
Anemia; Augusto P é r e z ' 48 años, España 
L a Covadonga, Mal de é r i g h t . 




í l a y o 18 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : l a s p r i n G i p a l e » f a r T i a o i a s y s o d e p i a » . 
Depósito: Peluquería L.^ CENTRAL, Aguiar y Obrania. 
clfiSO ' 26-18 My 
ESPECTACULOS 
TEATRO NACIONAL,— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Bailes por Laura López j las her-
manas Beram. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas. creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
Mise Clara Day y la pareja Re-
quena-Gil. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: primer acto de E l quin-
to pelao. 
A las nueve: segundo acto de la 
misma obra. 
A las' diez: tercer acto de la misma 
obra. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía, 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos rnati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villaaita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y loe Piripitipis, 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
. Cinematógrafo y Variedades,—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinée?. 
Debut de la« primeras bailarinas 
Perla y Diamante. 
El gran Juliano y su compañía de 
muñecos. El duetto Le Mary-Bruni. 
SALÓN TEATRO Nl^rruKo.— 
Craematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo-
rita. el duetto italiano Reseda-Perre-
t i y la pareja Jonhson and Jolly. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón negro natur»l| 
1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — Ihembra mestiza naturab 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Oeste. — 3 hembrlU blancaa n*. 
turales; 3 varones blancos leg í t imos; i hem-
bra mestiza natural. 
DEPUNCIONEP 
Distrito Norte. — Yon Donelly. 74 afll,s 
E . U. Prado 9. Artario esclerosis; Otilia Re. 
yes. 8 meses, San Lázaro 161, Castro ente-
ritis. 
Distrito Sur . — Miguel Ñame, 6 meses, 
Habana. Gloria 101, Anemia. 
Distrito Oeste. — Ramona Monrón, 2 me-
ses, Santa Teresa y Principo Asturla» 





Esta noche: acontecimiento artístico 
del frran duetto 
L E S 
H a salido ya la renombrada primera bailari-
na de los teatros de Europa: 
Pastora í m í o "LA BELLA I M W 
Esta noche, viernes 15, debutarán 
las notables bailarinas de rango español, 
de éy l to extraordinario on España, recién 
llegadas y contratadas por esta Empresa, 
las H E R M A N A S P E R L A Y DIAMAXTB. 
Pronto l legarán 
**JLA BELLA CARMELA" 
y el maestro JIMENEZ 
T E A T R O A L H A M B R A 
FÜNCION DIARIA 
Dos taadas: á las ocho y á las nueve 
E S T R E N O S SEMANALES 
P L A Y A S Y P A S E O S 
CMODA DE ACTUALIDAD; 
S O M B R I L L A S de t ' \VAKANDOIV, blancas, lisas y borda-
dadas, todas lavables. 
S O M B R I L L A S a l g o d ó n y seda, estampadas y pintadas, 
" P O M P A D O U R " . 
A B A M C O S : ( i r á n variedad en papel y seda, con pai-
sajes pintados, r e p r o d u c c i ó n de escenas 
de cuadros c é l e b r e s . 
U L T I M A S producciones en guantes y mitones de 
hilo y seda. 
" L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l " 
CUnica cas» con precio fijo> 
OBISPO, 119. TELEFONO 343. APARTADO 818. 
L é n e ? ;/ S á n c h e z 
o 1660 alt Ur-lS 
Dr. Pedro Vllloldo 
y Srta . Loreto Valdés 
Enfermedades de la piel, obesidad y masagt< 




C A T E D R A T I C O D E L A : i'SIDAD ¡ 
Elmfermedadea del l'cclitf 
BRoaqiTios v GAKUÂ TA 
NARIZ. Y OIDOS 'J 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lune% 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C. 1M0 2<i-lM â 
ANUNCIOS VAKÍÓS 
Por vapor Bismark se recibió, proceden • 
de Asturias, una remesa de Lomo. 1̂ " 
ganiza y Chorizos, y las tan renombrad ^ 
Fabes de la Granja, habiendo hecho UM 
gran rebaja de precios en todos los artlcu 
los.. dé 
Se sigue detallando el sin rival vino 
mesa Rlo ja Aflejo. & $4.24 garrafón Y 
centavos botella sin envase. TarobK" ^ 
detallan á, los precios siguientes los vin 
Cepa Navarra, garrafón • $4.24, botella 
centavos. Va ldepeñas $4.24, botella 26 ce 
tavos. Marqués de Terán $4.:!4 garraf^"^ 
25 centavos botella. Cariñena $7.50 P'8^ 
garrafón , botella 50 centavos. Blanco de 
Navas, á $6 garrafón y 45 centavos boto 
Chlclana á $fi.«0 garrafón y 40 centavos 
tella. 
O B R A P I A nfimero »0. 
2t-12(-2ni-l» C. 1667 
E N MAR1ANAO se alquila, propia 
personas de gusto y posición, una '"f/'.ĵ eofc 
puesta de portal, sala, saleta, D ° ltarl» 
6 habitaciones comedor, servicio sa 
completo, agua de vento, gran cocin. ^b»* 
penaa, cochera con caballeriza para * 1arjl« 
l íos . 6 cuartos altos para criados >' - Jtrgd« 
nes. Informaré.n en Obispo 49, altos, ». 
por Cuba, Te lé fono 3315, de 9 A 11 
mañana . is-Sd-l»^ 
C. 1703 
DE GALM GBlLLÜi : 
Imootencia.- -Pérd!' 
das seminales. —^ 
rihdad.- Venéreo.— 
filis v Hermas o 
bracuras. 
^ojiduiUMi ae 11 A 1 y flo S & A 
4r« C. 1B80 
( jarrea: ^ y Brtere»»!»** 
«el D I A R I O D E 1- A M A « 
Tcnieale >tcy y Pratt»» 
